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Svet Evrope je mednarodna organizacija, ustanovljena leta 1949, katere temeljna 
vrednota je spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Že naslednje leto (1950) 
je bila sprejeta Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Danes predstavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
s svojimi protokoli najrazvitejši sistem varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Hkrati pa predstavlja zelo bogat vir pravne prakse na področju mednarodnega prava, 
predvsem na podlagi sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je bilo 
ustanovljeno na podlagi Evropske konvencije o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah in deluje že od leta 1959 naprej.  
V svoji bogati sodni praksi od leta 1959 pa do konca leta 2015 je Evropsko sodišče za 
človekove pravice izdalo okoli 18.500 sodb in odločilo približno 674.000 pritožb. 
Največkrat so bile kršene: pravica do poštenega sojenja, pravica do svobode in varnosti 
ter prepoved mučenja in nečloveškega ravnanja. 
Slovenija je članica Sveta Evrope od leta 1993. Evropsko konvencijo o človekovih pravicah 
in temeljnih svoboščinah je podpisala leta 1994. S podpisom se je obvezala spoštovati 
odločitve sodb Evropskega sodišča za človekove pravice. Do konca leta 2015 je bilo zoper 
Slovenijo vloženih 8.633 pritožb in na njihovi podlagi je Evropsko sodišče za človekove 
pravice izreklo 349 sodb zoper Slovenijo. 
Ključne besede: Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 




THE LEGAL ORDER OF THE COUNCIL OF EUROPE WITH AN EMPHASIS 
ON THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 
 
The Council of Europe is an international organization founded in 1949, whose basic value 
is the respect of human rights and fundamental freedoms. The European Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms was adopted the following 
year (1950). Today, the European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms and its protocols represent the most highly-developed system for 
the protection of human rights and fundamental freedoms. At the same time, it provides a 
very rich source of legal practice in the field of international law, mainly on the basis of 
the legal practice of the European Court of Human Rights, which was established on the 
basis of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms and has 
been operating since 1959.  
In its rich legal practice from 1959 until the end of 2015, the European Court of Human 
Rights delivered about 18,500 judgments and decided on about 674,000 complaints. The 
majority of the violations were related to: the right to a fair trial, the right to liberty and 
security of the person and the prohibition of torture and inhuman treatment. 
Slovenia has been a member of the Council of Europe since 1993. Slovenia adhered to 
The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in 1994. By 
signing the convention, Slovenia has committed to respecting the judgments of the 
European Court of Human Rights. By the end of 2015, 8,633 complaints had been lodged 
against Slovenia with the European Court of Human Rights, which passed 349 judgments 
against Slovenia on their basis. 
Keywords: European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
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Svet Evrope je najpomembnejša mednarodna organizacija, ki se zavzema za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustanovljena je bila po koncu druge svetovne 
vojne, leta 1949, na podlagi tragičnih izkušenj. Države, ki se odločijo za pridružitev Svetu 
Evrope, se zavežejo sprejeti načela pravne države in njenim državljanom zagotavljajo 
uživanje osnovnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Že leta 1950 je bila sprejeta 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Danes predstavlja 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin s svojimi protokoli 
najrazvitejši sistem varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Na podlagi Evropske 
konvencije o človekovih pravicah je bilo leta 1959 ustanovljeno Evropsko sodišče za 
človekove pravice. Slovenija se je pridružila Svetu Evrope leta 1993. 
V diplomskem delu bom v drugem poglavju predvsem predstavil, razčlenil in obrazložil 
pravno ureditev Sveta Evrope, njegovo poslanstvo, temeljne cilje in organiziranost. 
Predstavil bom tudi pomen te mednarodne organizacije za Republiko Slovenijo. Med 
najpomembnejše dosežke Sveta Evrope štejemo sprejem Evropske konvencije o 
človekovih pravicah leta 1950, katere temeljni namen je razvoj in varovanje vrednot  in 
idealov demokratične družbe. Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah bom predstavil v tretjem poglavju.  
Evropska konvencija je mednarodna pogodba, ki služi kot temeljni kamen za ustanovitev 
Evropskega sodišča za človekove pravice, katero je bilo ustanovljeno leta 1959. Najprej je 
bil to dvotirni sistem, ki je odločal o kršitvah, sestavljen iz Evropske komisije, ki je 
odločala o sprejemljivosti pritožb, in iz Evropskega sodišča.  
Evropsko sodišče za človekove pravice, kakršno poznamo danes, je bilo ustanovljeno s 
protokolom številka 11 leta 1997. Odpravljen je bil prejšnji dvotirni sistem, ukinjena je bila 
Evropska komisija in ustanovljeno je bilo novo stalno Evropsko sodišče za človekove 
pravice, katerega bom predstavil v četrtem poglavju, in sicer bom predstavil njegovo 
delovanje, organiziranost, postopke ter kronološko in vsebinsko obdelal delo sodišča. Ob 
koncu bom predstavil še dosedanje najizrazitejše in najpomembnejše sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice, ki so bile sprejete na podlagi pritožb iz Republike Slovenije. 
V diplomski nalogi bom predstavil tudi pristop Evropske unije k Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Hkrati bom predstavil sodno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Zaradi večje preglednosti bom pri tem uporabil 
statistične in druge podatke. 
V diplomskem delu bom uporabil predvsem opisno, razvojno, primerjalno in empirično 
metodo. Še posebej pozorno bom pri tem upošteval ustrezne pravne vire in strokovno 
literaturo ter spletne vire, ki se nanašajo na pravno ureditev Sveta Evrope, Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravno ureditev 
Evropskega sodišča za človekove pravice in njegovo delovanje, s prikazom ustreznih 
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postopkov, na podlagi katerih odloča o pritožbah zaradi domnevnih kršitev človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. 
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2 PRAVNA UREDITEV SVETA EVROPE 
2. 1 PREDSTAVITEV SVETA EVROPE 
Svet Evrope je mednarodna organizacija, katere temeljna vrednota je spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sestavlja jo 47 držav evropske regije, 
ustanovljena je bila 5. maja 1949 z Londonskim sporazumom. Države ustanoviteljice 
Sveta Evrope so bile Belgija, Danska, Irska, Italija, Francija, Luksemburg, Nizozemska, 
Norveška, Švedska in Združeno Kraljestvo. V avgustu istega leta sta se jim pridružili še 
Grčija in Turčija. Kasneje so se Svetu Evrope priključevale še druge evropske države. 
Najprej sta se vanj vključili Islandija in Nemčija (1950), sledila jima je Avstrija (1956), 
nato še Ciper (1961), Švica (1963), Malta (1965), Portugalska (1976), Španija (1977), 
Lihtenštajn (1978), San Marino (1988), Finska (1989), Madžarska (1990), Poljska (1991), 
Bolgarija (1992), Estonija, Litva, Slovenija, Češka republika, Slovaška, Romunija (1993), 
Andora (1994), Latvija, Albanija, Moldavija, Ukrajina, Makedonija (1995), Rusija in 
Hrvaška (1996), Gruzija (1999), Armenija in Azerbajdžan (2001), Bosna in Hercegovina 
(2002), Srbija (2003), Monako (2004) ter Črna Gora (2007).  
Status opazovalca v Svetu Evrope in svoje predstavnike v odboru ministrov Sveta Evrope 
imajo Združene države Amerike, Kanada, Japonska in Mehika. Izrael, Kanada in Mehika pa 
imajo svojega predstavnika oziroma opazovalca v Parlamentarni Skupščini Sveta Evrope. 
Na čakalni listi za vstop v Svet Evrope je od leta 1993 Belorusija. 
Članstvo v Svetu Evrope lahko pridobi vsaka evropska država, ki sprejme načelo vladavine 
prava in zagotavlja človekove pravice in temeljne svoboščine. Velik dosežek te 
organizacije je bil sprejem Evropske konvencije o človekovih pravicah v letu 1950, na 
kateri je temeljila ustanovitev Evropskega sodišča za človekove pravice. 
2. 2 TEMELJNI CILJI SVETA EVROPE 
Svet Evrope je meddržavna organizacija, katere temeljni cilji so: 
- varovati človekove pravice, pluralistično demokracijo in pravno državo, 
- ozaveščati ljudi in spodbujati razvoj evropske kulturne prepoznavnosti in  
raznolikosti, 
- iskati rešitve za težave, s katerimi se srečuje evropska družba (zapostavljanje  
manjšin, sovraštvo do tujcev, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids,  
droga, terorizem, organiziran kriminal itd.), 
- pomagati pri uveljavljanju trdne demokracije v Evropi s podporo političnim,  
zakonodajnim in ustavnim reformam (Wikipedia, 2016). 
Svet Evrope je zaslužen, da zgoraj navedena načela niso več samo izhodišče za delovanje 
desetih ustanovnih članic Sveta Evrope s konca 40. let prejšnjega stoletja, temveč so tudi 
v današnjem času še vedno prevladujoča načela in kriteriji demokratičnega delovanja 
vseh držav članic, vključno s Slovenijo. Po členu 3a Ustave Republike Slovenije, ki je bil 
sprejet leta 2003 in je namenjen vključevanju Slovenije v mednarodne povezave, je 
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Sloveniji omogočeno da del svojih suverenih pravic prenese na mednarodne organizacije, 
katerih temelji so spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, demokratične 
vrednote in upoštevanje načela pravne države, lahko se vključujejo v vojaške povezave z 
državami, ki temeljijo na zgornjih vrednotah. 
2. 3 STRUKTURA SVETA EVROPE 
Najpomembnejši organi Sveta Evrope so: 
- Odbor ministrov, 
- Parlamentarna skupščina, 
- Kongres lokalnih in regionalnih oblasti, 
- Generalni sekretar, 
- Evropsko sodišče za človekove pravice in 
- Komisar za človekove pravice. 
2. 3. 1 ODBOR MINISTROV 
Odbor ministrov je organ medvladnega sodelovanja in najvišji organ odločanja v Svetu 
Evrope. Odbor ministrov je do 2005 zasedal dvakrat letno, praviloma v Strasbourgu, od 
takrat pa zaseda enkrat letno. Odbor ministrov sprejema odločitve na vsebinski in 
proceduralni ravni, ki so povezane z delovanjem organizacije, s proračunom in 
obveznostmi držav članic, hkrati pa sprejema ukrepe, ki jih je treba izvesti po priporočilih 
Parlamentarne skupščine in Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Evrope. Na čelu 
Odbora ministrov je predstavnik predsedujoče države, tj. zunanji minister oz. veleposlanik 
Republika Slovenija je predsedovala Odboru ministrov Sveta Evrope od maja do novembra 
2009. Trenutno mu predseduje Estonija, ki je to funkcijo prevzela maja 2016. V 
medvladnih telesih Sveta Evrope kot opazovalke sodelujejo tudi ZDA, Kanada, Japonska, 
Mehika in Sveti sedež (MZZ, 2016). 
Odbor ministrov je telo, ki sprejema odločitve Sveta Evrope. V njem sedijo zunanji ministri 
vseh držav članic ali njihovi stalni diplomatski predstavniki v Strasbourgu. To je vladno 
telo, v katerem je mogoče enakopravno razpravljati o stališčih posameznih držav do 
težav, s katerimi se srečuje evropska družba, in hkrati tudi skupni forum, na katerem se 
oblikujejo vseevropski odgovori na take izzive. V sodelovanju s Parlamentarno skupščino 
je odbor ministrov varuh temeljnih vrednot Sveta Evrope in nenehno nadzoruje, da države 
članice ravnajo skladno s prevzetimi obveznostmi (Svet Evrope, 2005, str 11). 
Odbor ministrov je glasnik vlad, ki odloča o dejavnostih Sveta Evrope. Po priporočilih 
Parlamentarne skupščine, Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope in na podlagi 
predlogov raznih medvladnih odborov in konferenc področnih ministrov sprejema program 
dejavnosti Sveta Evrope. 
Odbor ministrov razpravlja o vseh vprašanjih skupnega političnega interesa, razen o 
obrambnih vprašanjih. Razpravlja o vseh vidikih evropskega povezovanja, varovanja 
demokratičnih ustanov in varstva človekovih pravic. Razpravlja o vseh težavah, ki jih je 
potrebno skladno reševati na vseevropski ravni. 
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Zunanji ministri članic Sveta Evrope so se do leta 2005 sestajali najmanj dvakrat letno, da 
so pregledali politična vprašanja in zadeve evropskega sodelovanja. Od leta 2005 se 
sestajajo enkrat letno. Veleposlaniki se sestajajo vsak teden. Na svojih posvetih 
upoštevajo tudi sklepe poročevalskih in delovnih skupin, ki pred sprejemanjem odločitev 
poglobljeno obravnavajo posamezna vprašanja. Ministri predsedujejo Odboru en 
šestmesečni mandat, ki se tradicionalno menja meseca maja in novembra. 
Odbor ministrov je zelo fleksibilno telo, na primer ko pri podpiranju projektov ni soglasja  
vseh držav članic, se Odbor ministrov lahko odloči, da jih bo izvajal delno. Tako vsaj 
nekaterim članicam omogoča uresničevanje skupnih dejavnosti na določenih območjih. Po 
drugi strani pa razširjeni sporazumi omogočajo državam članicam, da sodelujejo z 
določenimi državami nečlanicami in jim pri tem ponudijo ugodnosti stalne organiziranosti 
Sveta Evrope. 
Odločitve Odbora ministrov so poslane vladam držav v obliki priporočil ali pa so vsebovane 
v evropskih konvencijah in sporazumih, ki pravno zavezujejo vse države, ki jih ratificirajo. 
Odbor prav tako sprejema deklaracije in resolucije o aktualnih političnih vprašanjih. Odbor 
ministrov je sprejel številne konvencije, ki se navezujejo na človekove pravice, 
demokratičnost ter socialno in kulturno usklajenost Sveta Evrope. Večina odločitev mora 
biti izglasovana z dvotretjinsko večino. Navadna večina zadošča le za odločanje o 
postopkovnih vprašanjih. 
Konvencije in priporočila morajo biti strokovno pripravljeni. Sestavljajo jih vladni 
izvedenci, ki so za svoje delo odgovorni Odboru ministrov. S tem je zagotovljeno 
povezovanje in medsebojno vplivanje političnih interesov ter strokovnih in sektorskih 
preudarkov in pomislekov. Številne politične pobude sprejemajo na rednih konferencah 
področnih ministrov. 
Za nove države članice je Svet Evrope izoblikoval programe sodelovanja in pomoči, da bi 
te s pridom izkoristile pridobljene izkušnje. Programi temeljijo na dosežkih medvladnega 
sodelovanja pri Svetu Evrope, na zbranem strokovnem gradivu, na organiziranih oblikah 
sodelovanja strokovnjakov. Namen programov je utrjevanje in krepitev ter pospeševanje 
demokratične preobrazbe v državah. 
Države so dolžne spoštovati prevzete obveznosti, Odbor ministrov pa je dolžan skrbeti za 
njihovo uresničevanje. V primeru, da pride do hujših kršitev obveznosti, ki jih ima država 
članica po statutu organizacije, lahko Odbor ministrov državi članici začasno odreče 
pravico zastopanosti, lahko ji predlaga izstop ali pa celo sklene, da ji preneha članstvo v 
Svetu Evrope. 
Odbor ministrov je odgovoren za izvajanje konvencij in sporazumov ter za njihovo 
nadziranje, še posebej tistih, ki se sklicujejo na varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Med te sodijo Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, Evropska socialna listina, Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in 
Okvirna konvencija o varstvu narodnih manjšin. V teh navedenih besedilih je predviden 
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tudi mehanizem za nadziranje izvrševanja. Posebej do izraza pride naloga Odbora 
ministrov v zvezi z Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Z nadzorom nad izvajanjem odločb Evropskega sodišča za človekove pravice 
opravlja Odbor ministrov izredno pomembno vlogo pri ohranjanju verodostojnosti sistema, 
ki je edini te vrste na svetu. 
2. 3. 2 PARLAMENTARNA SKUPŠČINA 
Parlamentarna skupščina (PS SE) je posvetovalno telo, ki sestoji iz predstavnikov 
nacionalnih parlamentov 47 držav članic. PS SE je samostojen pri oblikovanju programov 
svojih zasedanj. Na njih razpravlja o delovnih področjih Sveta Evrope in pomembnih 
mednarodnih temah ter sprejema priporočila, naslovljena na Odbor ministrov ali države 
članice. Predsednik Parlamentarne skupščine je izvoljen izmed predstavnikov PS SE za 
obdobje največ treh let. Od januarja 2016 je njen predsednik Pedro Agramunt iz Španije. 
Število predstavnikov v PS SE je pogojeno z velikostjo države. Največ predstavnikov imajo 
Francija, Nemčija, Ruska federacija, Italija, Velika Britanija in Turčija (18), najmanj pa 
Andora in Lihtenštajn (2). Delegacija Republike Slovenije ima tri predstavnike. Izrael, 
Kanada in Mehika imajo status opazovalke v PS SE. Razmerje predstavnikov političnih 
strank v delegaciji posamezne države je premo sorazmerno razmerju političnih strank v 
nacionalnem parlamentu. Seja Parlamentarne skupščine je sestavljena iz štirih plenarnih 
sej. Vsaka običajno traja teden dni in poteka konec januarja, aprila, junija in septembra 
(MZZ, 2016). 
Parlamentarna skupščina je sestavljena iz 318 članov in 318 namestnikov. Vsi so izvoljeni 
s strani parlamenta držav članic. Sestava delegacije držav članic odraža zastopanost 
političnih strank v nacionalnih parlamentih. Parlamentarna skupščina izvoli izmed svojih 
članov predsednika, podpredsednike in predsednike političnih skupin, ki skupaj tvorijo 
Urad skupščine. Prav tako izvoli generalnega sekretarja Parlamentarne skupščine, sodnike 
Evropskega sodišča za človekove pravice in Komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. 
Za delo skupščine so zadolženi strokovni odbori za: 
- politične zadeve in človekove pravice, 
- področje sociale, družine in zdravstva, 
- kulturo, znanost in izobraževanje,  
- okoljevarstvo in kmetijstvo, 
- gospodarstvo in razvoj, 
- priseljevanje, begunsko problematiko in demografijo, 
- enakost spolov, 
- spoštovanje obveznosti držav članic. 
Tema vsakokratnega zasedanja Parlamentarne skupščine so aktualne razprave o 
dogajanju v Evropi in svetu. Parlamentarna skupščina je forum za razprave drugih 
mednarodnih organizacij, kot so Organizacija za mednarodno sodelovanje in razvoj 
(OECD), Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD), Evropska vesoljska agencija (ESA) 
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in razne specializirane agencije Združenih narodov. Tudi nevladne organizacije sodelujejo 
v določenih odborih kot opazovalke.  
Od konca osemdesetih let je Parlamentarna skupščina pomagala pri urejanju kriznih 
razmer po vsej Evropi. Njene politične obravnave in razprave so temeljile na realnih 
ugotovitvah, ki jih je dobila na kraju samem v pogovorih s prizadetimi državami. S takimi 
dejanji je Parlamentarna skupščina utrjevala svojo politično vlogo Sveta Evrope. 
2. 3. 3 KONGRES LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne 
oblasti držav članic. Delo kongresa je usmerjeno predvsem v pospeševanje demokracije 
na lokalni in regionalni ravni ter na krepitev čezmejnega sodelovanja. Njegov predsednik 
je Jean-Claude Frecon iz Francije (MZZ, 2016). 
Prve korake zastopanosti lokalnih skupnosti je Svet Evrope naredil leta 1957. Od takrat se 
je zastopanost lokalnih in regionalnih skupnosti v okviru Sveta Evrope samo stopnjevala. 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je nadomestil prejšnjo Stalno konferenco lokalnih in 
regionalnih skupnosti. Glavna naloga kongresa je pomagati novim državam članicam pri 
praktičnem uresničevanju prizadevanj za vzpostavitev učinkovite lokalne in regionalne 
samouprave. 
Vloga Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti: 
- je glasnik evropskih regij in občin, 
- je forum, na katerem se lahko izvoljeni predstavniki lokalnih in regionalnih  
skupnosti pogovorijo o svojih težavah, združujejo svoje znanje in izkušnje ter  
vladam povedo svoja stališča, 
- svetuje Odboru ministrov in Parlamentarni skupščini Sveta Evrope v vseh pogledih  
lokalne in regionalne politike, 
- tesno sodeluje z državami in mednarodnimi organizacijami, ki zastopajo lokalne in  
regionalne vlade, 
- organizira razgovore in konference za obveščanje širše javnosti, saj je njeno  
vključevanje izredno pomembno za uspešno demokracijo, 
pripravlja redna poročila o stanju lokalne in regionalne demokracije v posamezni 
državi članici Sveta Evrope in v državah kandidatkah za članstvo ter pri tem zlasti 
skrbno spremlja izvajanje načel Evropske listine o lokalni samoupravi (Svet Evrope, 
2005). 
Zaradi vključevanja novih držav v Svet Evrope in glede na to, da so prihajale iz različnih 
političnih in gospodarskih razmer je bilo potrebno presoditi in preoblikovati naloge in cilje 
kongresa, tako da sedaj vključuje tudi: 
- pospeševanje učinkovite organiziranosti lokalnih in regionalnih vlad v vseh državah  
članicah Sveta Evrope, še zlasti v novih demokracijah, 
- pregledovanje stanja lokalne in regionalne demokracije v državah članicah in  
državah kandidatkah za članstvo, 
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- razvijanje pobud, ki državljanom omogočajo učinkovito sodelovanje v lokalni in  
regionalni demokraciji, 
- zastopanje interesov lokalnih in regionalnih vlad pri oblikovanju evropske politike, 
- spodbujanje regionalnega in čezmejnega sodelovanja za mir, strpnost in trajnostni  
razvoj, 
- spremljanje lokalnih in regionalnih volitev (Svet Evrope, 2005). 
Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je razdeljen na dva zbora, in sicer na Zbor lokalnih 
skupnost in Zbor regij. 
Dvodomna skupščina ima 318 rednih članov in 318 nadomestnih članov. Vsi so izvoljeni 
predstavniki ene izmed 200.000 lokalnih in regionalnih skupnosti v državah članicah Sveta 
Evrope. Zbora izmenično izvolita predsednika Kongresa za dvoletni mandat. Kongres 
zaseda enkrat na leto. Poleg držav članic so na zasedanju kot posebni gosti ali opazovalci 
navzoče tudi delegacije akreditiranih evropskih organizacij in nekaterih držav nečlanic 
Sveta Evrope. 
Kongres organizira svoje delo v štirih odborih, ustanovljenih na podlagi statuta, in sicer: 
- Institucionalni odbor, 
- Odbor za kulturo in izobraževanje, 
- Odbor za trajnostni razvoj, 
- Odbor za socialno usklajenost. 
Kongres ima pomembno vlogo pri projektih za utrjevaje lokalne demokracije in čezmejno 
sodelovanje v jugovzhodni Evropi, opredeljenih v programu Pakt stabilnosti. 
Zakonodajne smernice Sveta Evrope so zajete v naslednjih dokumentih: 
- Evropska listina o lokalni samoupravi, 
- Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali  
oblasti, 
- Konvencija o udeležbi tujcev v javnem življenju na lokalni ravni, 
- Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, 
- Evropska mestna listina, 
- Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, 
- Evropska konvencija o krajini. 
2. 3. 4 GENERALNI SEKRETAR 
Generalni sekretar (GS) je najpomembnejša funkcija v strukturi Sekretariata Sveta Evrope. 
Slednji se deli na dva direktorata, in sicer na direktorat za človekove pravice in vladavino 
prava ter na direktorat za demokracijo. Generalnega sekretarja izvoli PS SE za obdobje 
petih let. Na tem položaju je od 1. oktobra 2014 Thorbjorn Jagland (Norveška). (MZZ, 
2016). 
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Generalni sekretar je odgovoren za strateško načrtovanje in vodenje delovnega programa 
in proračuna Sveta Evrope ter za nadzorovanje tekočega upravljanja organizacije. 
Generalni sekretar pripravi medvladni delovni program, ki ga vsako leto potrdi Odbor 
ministrov. Pri izvajanju tega programa mu pomaga sekretariat. Medvladne programe 
usklajujejo oddelki, ki so zadolženi za poglavitna področja delovanja organizacije. 
Prioritete in strategije Sveta Evrope za graditev nove in povezane Evrope, ki temelji na 
demokraciji, človekovih pravicah in vladavini prava, je pripravil generalni sekretar. Ključne 
točke tega programa so: 
- sodelovanje z državami članicami pri določanju vloge in odgovornosti Sveta 
Evrope,  
- krepitev demokratičnih standardov in zagotavljanje, da jih države tudi spoštujejo, 
- zagotavljanje varnosti in preprečevanje kriminala, zlasti korupcije, pranja denarja,  
kriminala na svetovnem spletu, trgovanja z ljudmi in drogo, 
- uvajanje posebnih programov na področju človekovih pravic, demokracije,  
beguncev, sociale, kulture in okoljevarstva, 
- boj proti mednarodnemu terorizmu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju,  
rasizmu, antisemitizmu in islamofobiji, 
- spodbujanje enakosti med spoloma ter etnične in verske enakosti 
- zagotavljanje poštenega in enakega odobravanja za vse države, 
krepitev odnosov z drugimi evropskimi in mednarodnimi organizacijami. 
2. 3. 5 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) deluje na podlagi Evropske konvencije o 
človekovih pravicah (EKČP), ki je bila sprejeta leta 1953. Ustanovljeno je bilo leta 1959. 
Tožbo na ESČP lahko vložijo posamezniki s pravnim interesom ali države pogodbenice, ki 
menijo, da je druga država pogodbenica kršila pravice iz konvencije. Sodbe so za toženo 
državo končne in zavezujoče. Predsednik Evropskega sodišča je od novembra 2015 sodnik 
iz Italije, Guido Raimondi (MZZ, 2016).  
2. 3. 6 KOMISAR ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Komisar za človekove pravice (KČP) Sveta Evrope je politični organ, ki je ločen od ESČP in 
drugih teles organizacije. Inštitut komisarja je bil ustanovljen v letu 1999 in skrbi za 
spoštovanje in uveljavljanje človekovih pravic v posameznih državah članicah. KČP se 
ukvarja s skupinami oseb, ki bi se lahko znašle v podrejenem položaju (Romi, tujci idr.). 
Izvoli ga PS SE, v sedanjem mandatu to funkcijo opravlja Nils Muižnieks (Latvija), ki je bil 
izvoljen januarja 2012 (MZZ, 2016).  
2. 4 POMEN SVETA EVROPE ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 
Republika Slovenija je za polnopravno članstvo v organizaciji zaprosila 29. januarja 1992. 
Vanjo je bila sprejeta 14. maja 1993. Sloveniji niso bili postavljeni posebni pogoji s strani 
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope za pristop k tej tako pomembni mednarodni 
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organizaciji. V obdobju od 12. maja do 18. novembra je Slovenija predsedovala Odboru 
ministrov Sveta Evrope.  
Prednostne teme slovenskega predsedovanja Svetu Evrope so bile: 
- reforma Evropskega sodišča za človekove pravice, 
- krepitev pravne države in pluralistične demokracije, 
- boj proti terorizmu, kriminalu in korupciji, 
- krepitev pravic, povezanih z zdravjem in biomedicino, 
- krepitev pravic otrok, 
- izobraževanje o človekovih pravicah, 
- medkulturni dialog, 
- izobraževanje o zločinih proti človeštvu, 
- krepitev sodelovanja z drugimi mednarodnimi in evropskimi organizacijami (MZZ, 
2016). 
Za Slovenijo kot evropsko državo je najpomembnejši mednarodni akt o človekovih 
pravicah in temeljnih svoboščinah Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki so jo 
pripravile in sprejele članice Sveta Evrope leta 1950. Na podlagi konvencije so članice 
Sveta Evrope ustanovile Evropsko komisijo za človekove pravice in Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ki obravnavata zatrjevane kršitve človekovih pravic po konvenciji in v 
okviru svojih pristojnosti o njih tudi odločata (Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2009, str. 
144–145).  
S sprejetjem protokola številka 11 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah leta 1994 
sta bila Evropska komisija in Sodišče ukinjena in ustanovljeno je bilo stalno Evropsko 
sodišče. Evropsko sodišče za človekove pravice s sodbami ugotavlja kršitve človekovih 
pravic iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih 
zagrešijo države podpisnice konvencije. ESČP ni višje sodišče, ki bi odločalo o pritožbah 
zoper odločitve najvišjih državnih sodišč, na primer zoper odločitve Ustavnega sodišča, 
zato ne more spreminjati vsebinskih odločitev slovenskih sodišč, ampak samo ugotavlja, 
ali je takšna kršitev pravic in svoboščin tudi kršitev pravic iz EKČP. Pritožba se vedno vloži 
proti državi zaradi kršitev pravic iz EKČP. 
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3 EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
3. 1 PREDSTAVITEV EVROPSKE KONVENCIJE O VARSTVU 
ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
»Slovenija je bila sprejeta v Svet Evrope leta 1993. Ob sprejemu je podpisala tudi 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, ratificirala pa jo je leta 1994. Po ustavi se 
Konvencija kot ratificirana in objavljena pogodba uporablja neposredno. Številne pravice iz 
Konvencije je Slovenija prevzela tudi v svojo ustavo, tako da te pravice uživajo enako 
pravno varstvo kot druge človekove pravice in temeljne svoboščine« (Kocjančič, Ribičič, 
Grad & Kaučič, 2009, str. 145). 
»Predhodnici Evropske konvencije o človekovih pravicah sta Splošna deklaracija 
človekovih pravic in Ameriška deklaracija o človekovih pravicah in dolžnostih. Splošna 
deklaracija je dejansko dobila častno mesto v preambuli Evropske konvencije o človekovih 
pravicah. Konvencija je bila prvi mednarodni instrument, ki si je prizadeval zaščititi široko 
paleto civilnih in političnih pravic z vzpostavitvijo pravno zavezujoče pogodbe za 
podpisnice in s sistemom za nadzor in uresničevanje pravic« (Gomien, 2009, str. 15-16). 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je 
najpomembnejši dokument Sveta Evrope za zaščito človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin. Konvencija ima v različnih državah različen pomen, pravni položaj in moč. V 
vseh državah članicah predstavlja zavezujoče notranje pravo, razlike so le v načinu 
zagotavljanja le-tega. Tako ima Konvencija v nekaterih državah moč ustave (Avstrija), 
moč zakona (Nemčija) ali pa položaj med ustavo in zakoni (Francija). 
3. 1. 1 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Evropsko sodišče za človekove pravice je pomembno vodilo razvoja mednarodnega 
varstva človekovih pravic, ki hkrati postavlja standarde varstva ter obenem nudi 
učinkovito sodno varstvo posameznikom v primeru, da so jim kršene njihove človekove 
pravice, za katere jamčijo države pogodbenice Evropske konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Za zagotovitev spoštovanja obveznosti, ki so jih sprejele 
visoke pogodbenice s sprejemom Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, se ustanovi Evropsko sodišče za človekove pravice. Evropsko sodišče 
za človekove pravice je mednarodno sodišče, katerega naloga je odločanje o individualnih 
in državnih pritožbah glede domnevnih kršitev državljanskih in političnih pravic, določenih 
z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Obširneje bom Evropsko sodišče za 
človekove pravice predstavil v 4. poglavju. 
3. 2 ZGODOVINA 
Konvencija je bila sprejeta po koncu druge svetovne vojne in je bila neke vrste odziv na 
Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. Osnovana je bila z namenom, da bi se hude 
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kršitve človekovih pravic, katere so se dogajale med drugo svetovno vojno, v prihodnje 
preprečile. Ustanovljena je bila tudi za preprečevanje morebitne komunistične subverzije. 
3. 3 VSEBINA EVROPSKE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
V uvodnem delu oziroma preambuli EKČP je poudarjen pomen Splošne deklaracije o 
človekovih pravicah, ki jo je razglasila Generalna Skupščina Združenih narodov, 
upoštevajoč, da si ta deklaracija prizadeva zagotoviti splošno in učinkovito priznavanje in 
spoštovanje v njej razglašenih pravic. 
Prav tako so v uvodnem delu poudarjeni cilji Sveta Evrope, doseči večjo enotnost med 
svojimi članicami ter, da je eden izmed načinov zagotavljanja teh ciljev varstvo in nadaljnji 
razvoj človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Potrjujoč globoko vero v temeljne 
svoboščine, na katerih temeljita pravičnost in mir v svetu in navdih iste miselnosti ter 
spoštovanje dediščine idealov in političnega izročila o spoštovanju svobode in vladavine 
prava, države podpisnice sprejmejo EKČP. 
Že v prvem členu določa osnovno obveznost držav članic, in sicer zagotavljanje človekovih 
pravic vsakomur, ki je v njeni pristojnosti. Tako se je država zavezala priznavati pravice 
vsakemu posamezniku, ne glede na to, ali je njen državljan ali ne. Pri tem gre lahko za 
posameznika, skupino oseb, ustanovo ali pravno osebo. Obveznost spoštovanja pa 
pomeni tudi mednarodnopravno obveznost spoštovati mednarodnopravni dokument 
nasproti mednarodni skupnosti. S podpisom Konvencije država prepusti del svoje 
suverenosti EKČP, saj se s pristopom zaveže spoštovati in izvrševati odločbe sodišča 
(Lampe, 2010, str. 106). 
V večini prav te odločbe sodišča dajejo Konvenciji v primerjavi z drugimi instrumenti o 
varstvu človekovih pravic in svoboščin posebno mesto, saj gre za živ in razvijajoč se 
organizem. Del tega značaja sicer Konvenciji dodajo tudi protokoli, vendar je pri tem 
najpomembnejša vsakodnevna sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice, ki 
s svojimi sodbami razlaga določbe Konvencije (Ribičič, 2007, str. 1). 
»Konvencija določa, da je mogoče pravice v državah omejiti le z zakonom ob upoštevanju 
generalne klavzule in če je to nujno potrebno za uresničevanje javnega interesa in mora 
biti v skladu s pravicami in svoboščinami drugih. Pri tem ne gre le za pravice iz 
Konvencije, temveč tudi za pravice, ki so določene z ustavo vsake od držav. Pri 
omejevanju se oceni, ali je ukrep, ki pravico zmanjšuje, nujen in primeren. Pri tem prihaja 
do tehtanja varovalnih dobrin in se uveljavi ustavno načelo sorazmernosti, ki govori, da ni 
dovoljeno uporabljati strožjega ukrepa, če se lahko namen doseže z blažjim. Omejitve so 
dovoljene le, dokler so v demokratični družbi običajne« (Šinkovec, 1997, str. 21). 
EKČP je bila podpisana 4. novembra 1951 v Rimu in je vsebinsko razdeljena na tri dele, in 
sicer: I. DEL Pravice in svoboščine, II. DEL Evropsko sodišče za človekove pravice in III. 
DEL Razne določbe. Že v 1. členu Konvencije je zapisana obveznost spoštovanja 
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človekovih pravic. Visoke pogodbene stranke priznavajo vsakomur, ki sodi v njihovo 
pristojnost, pravice in svoboščine, ki so opredeljene v prvem delu Konvencije. 
3. 3. 1 I. DEL KONVENCIJE: PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 
Konvencija v prvem delu, od 2. do 19. člena, govori o pravicah in svoboščinah, in sicer o:  
- pravici do življenja, 
- prepovedi mučenja, 
- prepovedi suženjstva in prisilnega dela, 
- pravici do svobode in varnosti, 
- pravici do poštenega sojenja, 
- tem, da ni kazni brez zakona, 
- pravici do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, 
- svobodi mišljenja, vesti in vere, 
- svobodi izražanja, 
- svobodi zbiranja in združevanja, 
- pravici do poroke, 
- pravici do učinkovitega pravnega sredstva, 
- prepovedi diskriminacije, 
- derogaciji v primeru izrednega stanja, 
- omejitvi politične dejavnosti tujcev, 
- prepovedi zlorabe pravic, 
- omejitvi restrikcij pravic. 
3. 3. 2 II. DEL KONVENCIJE: EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Drugi del Konvencije, od 19. do 51. člena, se nanaša na položaj in delovanje ESČP: 
- ustanovitev Sodišča, 
- število sodnikov, 
- kriterij za opravljanje funkcij, 
- volitev sodnikov, 
- trajanje mandata, 
- sodno pisarno in poročevalce, 
- plenum Sodišča, 
- sodnika posameznika, odbore, senate in veliki senat, 
- pristojnost sodnikov posameznikov, 
- pristojnost odborov, 
- odločitve senatov o dopustnosti in vsebini pritožb, 
- pooblastila velikega senata, 
- pristojnost Sodišča, 
- meddržavne zadeve, 
- pritožbe posameznikov, 
- merila dopustnosti, 
- posredovanje tretje strani, 
- izbris pritožb, 
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- obravnavo zadeve, 
- prijateljske poravnave, 
- javno obravnavo in dostop do dokumentov, 
- pravično zadoščenje, 
- sodbe senatov, 
- predložitev velikemu senatu, 
- dokončne sodbe, 
- utemeljitev sodb in odločitev, 
- zavezujočo naravo in izvrševanje sodb, 
- svetovalna mnenja, 
- svetovalno pristojnost Sodišča, 
- obrazložitev svetovalnih mnenj 
- stroške delovanja Sodišča, 
- privilegij in imuniteto sodnikov. 
3. 3. 3  III. DEL KONVENCIJE: POMEMBNEJŠE IN IZRAZITEJŠE DOLOČBE 
Konvencija v tretjem delu, od 52. do 59. člena, opredeljuje in obravnava: 
- poizvedbe Generalnega sekretarja, 
- varstvo priznanih človekovih pravic, 
- pooblastila Odbora ministrov, 
- izključitev drugih sredstev za reševanje sporov, 
- ozemeljsko veljavnost Konvencije, 
- pridržke, 
- odpovedi, 
- podpis in ratifikacijo. 
3. 3. 4 PRIKAZ IN OZNAKE PROTOKOLOV 
Protokol  dodatek Konvencije in  nastane po njeni uveljavitvi. S protokoli so Konvenciji 
dodane še dodatne vsebine, in sicer varovanje lastnine, pravica do izobraževanja, pravica 
do svobodnih volitev, pravica do svobode gibanja, prepoved izgona državljanov ter 
skupinski izgon tujcev, ukinitev smrtne kazni (razen v času vojne in v izrednih razmerah), 
pravica do pritožbe v kazenskih zadevah, pravica do odškodnine pri sodnih zmotah, 
prepoved ponovnega sojenja za isto kaznivo dejanje in izenačitev zakoncev. 
Dodatni protokoli zahtevajo, da se države podpisnice Konvencije ponovno odločijo za 
podpis protokolov. Do nekaterih pravic v protokolih podpisnice ne morejo zahtevati 
vnaprejšnjih pridržkov (odprava smrtne kazni). 
Dodatni protokol h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bil 
podpisan v Parizu, 20. 3. 1952. Vlade podpisnice so se odločile, da s primernimi ukrepi 
kolektivno zagotovijo pravice in svoboščine, ki še niso vključene v I. del EKČP, to so 
varstvo premoženja, pravica do izobraževanja in pravica do svobodnih volitev. 
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Protokol št. 4 h EKČP, ki zagotavlja nekatere pravice in svoboščine, ki še niso vsebovane v 
Konvenciji in Protokolu št. 1 h Konvenciji, je bil podpisan v Strasbourgu 16. 9. 1963. Te 
pravice in svoboščine so: prepoved zaporne kazni zaradi dolgov, svoboda gibanja, 
prepoved izgona državljanov in  prepoved skupinskega izgona tujcev. 
Protokol št. 6 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki zadeva 
odpravo smrtne kazni, je bil podpisan v Strasbourgu, 28. 4. 1983. Glede na to, da je v 
številnih državah članicah izražena splošna težnja k odpravi smrtne kazni, so se države 
članice dogovorile in definirale ukinitev smrtne kazni in smrtno kazen v vojnem času. 
Protokol št. 7 h EKČP je bil podpisan v Strasbourgu, 22. 11. 1984. Države podpisnice tega 
protokola so se odločile, da bodo zagotavljale procesna jamstva v primeru izgona tujcev, 
pravico do pritožbe v kazenskih zadevah, pravico do odškodnine v primeru sodne pomote, 
pravico, da nisi dvakrat sojen ali kaznovan za isto kaznivo dejanje in enakost zakoncev.  
Protokol št. 9: Posamezniki niso bili upravičeni predložiti primera Sodišču vse do leta 
1994, ko je začel veljati Protokol št. 9, ki je konvencijo spremenil tako, da so vlagatelji 
smeli predložiti svoj primer preizkusnemu senatu treh sodnikov in ta je odločil, ali bo 
Sodišče primer prevzelo ali ne (Kukec, 2008, str. 66). 
Protokol št. 11: S sprejetjem protokola številka 11 k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah leta 1994 sta bila Evropska komisija in Sodišče ukinjena in ustanovljeno je bilo 
stalno Evropsko sodišče.  
Protokol št. 12 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je bil 
podpisan v Rimu 4. 11. 2000. Države podpisnice so se, ob upoštevanju načela, da so vsi 
ljudje enaki pred zakonom in imajo pravico do enakega sodnega varstva, dogovorile o 
splošni prepovedi diskriminacije. 
Protokol št. 13 h EKČP se nanaša na odpravo smrtne kazni v vseh okoliščinah. Podpisan je 
bil v Vilni, 3. 5. 2002. Ob ugotovitvi, da Protokol št. 6 h Konvenciji, ki zadeva odpravo 
smrtne kazni, ne izključuje smrtne kazni za dejanja, storjena med vojno ali ob neposredni 
vojni nevarnosti, so se države članice odločile, da odpravijo smrtno kazen v vseh 
okoliščinah. Zato protokol obravnava: 
- odpravo smrtne kazni, 
- prepoved razveljavitev, 
- prepoved pridržkov, 
- ozemeljsko veljavnost, 
- razmerje do Konvencije, 
- podpis in ratifikacijo, 
- začetek veljavnosti, 
- naloge depozitarja. 
Protokol št. 14 h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin je uvedel 
številne institucionalne in proceduralne spremembe, med drugim je mandat sodnikov 
podaljšal na devet let. S tem protokolom je podpis Konvencije omogočen tudi Evropski 
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uniji. Slovenija je protokol podpisala 13. maja 2004. Kot zadnja ga je ratificirala Rusija, 
februarja 2010 na konferenci v Interlaknu. Protokol je začel veljati 1. junija 2010. 
Protokol št. 16 k EKČP, podpisan 2. oktobra 2013, najvišjim sodiščem držav članic 
omogoča, da zaprosijo ESČP za svetovalna mnenja o načelnih vprašanjih, ki se nanašajo 
na razlago ali uporabo pravic in svoboščin, ki so zagotovljene z EKČP ali njenimi protokoli. 
3. 4 LIZBONSKA POGODBA IN PRISTOP EVROPSKE UNIJE K 
EVROPSKI KONVENCIJI O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN 
TEMELJNIH SVOBOŠČIN 
Lizbonska pogodba zagotavlja pravno podlago za pristop EU k EKČP, ki je 
najpomembnejši pravni akt varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Evropi. 
Pristop EU h Konvenciji bo še okrepil sistem EU za varstvo temeljnih pravic. Pristop EU k 
EKČP bo uvedel dodatni sodni nadzor na področju varstva temeljnih pravic v EU. Evropsko 
sodišče za človekove pravice v Strasbourgu bo postalo pristojno za presojo skladnosti 
pravnih aktov institucij, organov in agencij EU, tudi sodb Sodišča Evropske unije, z 
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Pristop bo posameznikom omogočil nove 
možnosti sodnega varstva. Potem ko bodo izčrpali vsa domača pravna sredstva, bodo 
lahko pri Evropskem sodišču za človekove pravice vložili pritožbo zaradi kršitve temeljnih 
pravic s strani EU. Pristop bo tudi: 
- pomagal razviti skupno kulturo pravic v EU, 
- okrepil verodostojnost sistema EU za človekove pravice in  zunanje politike EU, 
- dokazal, da EU podpira strasbourški sistem varstva temeljnih pravic, 
- zagotovil, da se sodna praksa Sodišča Evropske unije in sodna praksa Evropskega  
sodišča za človekove pravice skladno razvijata (Evropska komisija, 2010). 
Lizbonsko pogodbo je 13. decembra 2007 podpisalo 27 držav članic. Države članice, ki so 
skupaj pripravile Lizbonsko pogodbo, so se zavedale, da se je Evropska unija spremenila, 
število članic se je naglo povečalo. Evropa in svet se v 21. stoletju spoprijemata z 
ogromnimi izzivi, med katere spadajo gospodarska kriza, podnebne spremembe, trajnostni 
razvoj, energetska varnost in boj proti mednarodnemu kriminalu. Države članice Evropske 
unije, ki so skupaj pripravljale Lizbonsko pogodbo, so se zavedale, da takratno stanje v 
Evropski uniji ni dajalo orodij za spoprijemanje s takšnimi izzivi in njihovo reševanje. Z 
Lizbonsko pogodbo so se spremenile in posodobile prejšnje pogodbe Evropske unije. 
Upoštevala je povečanje Evropske unije s šestih ustanovnih članic na 27 članic leta 2007 
in številne razvojne spremembe (Evropska komisija, 2009). 
Do sprejema Lizbonske pogodbe so evropski pravni red vsebinsko določale Pogodba o 
Evropski uniji ali Maastrichtska pogodba in Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti 
(Rimska pogodba s spremembami in dopolnitvami). Po ratifikaciji v državah članicah bo 
evropski pravni red vsebinsko določala Lizbonska pogodba kot sprememba Pogodbe o 
Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Cvikl, 2008, str. 59). 
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Lizbonska pogodba z reformo Pogodbe o Evropski skupnosti in Pogodbe o Evropski uniji 
ustanavlja enotno Evropsko Unijo. Evropska skupnost po začetku veljavnosti Reformne 
pogodbe ne obstaja več; nadomešča jo Evropska Unija. S Pogodbo o delovanju Evropske 
unije in Pogodbo o Evropski uniji, ki postaneta temeljni Pogodbi Unije, se obsežno 
spreminjata Pogodba o Evropski skupnosti (kar približno 300 sprememb, vključno z 
naslovom) in Pogodba o Evropski uniji, ki ostane s tem poimenovanjem, vendar je znatno 
spremenjena predvsem zaradi opustitve tristebrnega sestava prejšnje Evropske unije 
(Bohinc, 2012, str. 11). Z Lizbonsko pogodbo postane Evropska unija samostojna pravna 
oseba z jasno začrtanimi cilji in vrednotami, katerim bo sledila in jih spoštovala. V 
Luksemburgu se bodo poslej varstvu človekovih pravic posvečali bolj intenzivno zaradi 
ratifikacije Lizbonske pogodbe, s katero je postala Listina EU o temeljnih pravicah pravno 
zavezujoča, Evropska unija pa sprejema obveznost, da bo pristopila k EKČP (Ribičič, 2010, 
str. 109). 
Lizbonska pogodba Evropsko unijo obvezuje k:  
- zavzemanju za trajnostni razvoj Evrope 
- prizadevanju za enakomerno gospodarsko rast in stabilnosti cen, za gospodarstvo,  
in napredek ter za okoljevarstvo, 
- boju za socialno pravičnost, 
- spodbujanju gospodarske, socialne in teritorialne kohezije in meddržavne  
solidarnosti, 
- prizadevanju za ohranitev ekonomske in monetarne unije z evrom, 
- prizadevanju za mir, varnost, trajnostni razvoj, 
- prizadevanju za prosto in pravično trgovino, 
- zagotavljanju varstva človekovih pravic, še posebej otrokovih pravic otrok ter  
- spoštovanju mednarodnega prava, vključno s spoštovanjem načel Ustanovne  
listine ZN (Evropska komisija, 2009). 
Lizbonska pogodba priznava pravice, svoboščine in načela iz Listine o temeljnih pravicah, 
katero so države članice Evropske unije podpisale leta 2000, s sprejetjem Lizbonske 
pogodbe pa je postala pravno zavezujoča. To pomeni, da mora Evropska unija pri 
predlogih in izvajanju zakonov spoštovati pravice iz Listine. To velja tudi za države članice, 
kadar izvajajo zakonodajo Evropske unije. 
Skladno s Pogodbo o Evropski uniji Unija pristopi k Evropski konvenciji o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pogodba o Evropski uniji še poudarja, da 
temeljne pravice, kakor jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin in kakor izhajajo iz ustavnega izročila, skupnega državam članicam, 
so kot splošna načela del prava Unije. Se pa z določbami Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah na nikakršen način ne širijo pristojnosti Unije, opredeljene v Pogodbah. 
V posebni Izjavi v zvezi z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije, ki jo je sprejel 
Evropski svet ob sprejemanju Lizbonske pogodbe, je določeno, da je Listina o temeljnih 
pravicah Evropske unije pravno zavezujoča in potrjuje temeljne pravice, ki jih zagotavlja 
Evropska konvencija o človekovih pravicah in izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav 
članic. V pravo Evropske unije je torej preko Listine Evropske unije o temeljnih pravicah 
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vključena ureditev človekovih pravic iz Evropske konvencije o človekovih pravicah (Bohinc, 
2012, 167−168).     
Države članice Evropske unije so  obenem članice Sveta Evrope. Zavezane so k 
spoštovanju EKČP.  Prvotno so se države znotraj EU povezovale predvsem v 
gospodarskem smislu. Ko pa so se začele povezovati tudi politično, je postalo vprašanje 
človekovih pravic vse bolj pomembno tudi za EU. 
Leta 1999 je bila tako sklicana posebna Konvencija za pripravo osnutka besedila Listine o 
temeljnih pravicah. Na tej podlagi je bila leta 2000 sprejeta listina, ki pomeni sintezo 
ureditve človekovih pravic in temeljnih svoboščin po Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah  in po drugih konvencijah, sprejetih v Svetu Evrope, ter ureditev, ki jih vsebujejo 
ustave držav članic Unije, ob hkratnem upoštevanju najnovejšega razvoja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v svetu. Zato bi z vsebinskega vidika lahko šteli to listino za 
nadgradnjo in posodobitev Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pristop Evropske 
unije k Evropski konvenciji bi pomenil pomemben premik v položaju in varstvu pravic v 
okviru Unije, saj bi bila Unija s tem vključena v širši uveljavljen in učinkovit mednarodni 
sistem varovanja človekovih pravic, ki bi zagotavljal zunanji nadzor nad uresničevanjem in 
varstvom pravic v Uniji. Glede tega bi se torej Evropska unija znašla v položaju članice 
Evropske konvencije, kar bi državljanom Unije zagotavljalo ustrezna pravna sredstva tudi 
glede kršitev človekovih pravic s strani Unije (Grad, 2010, str. 110–111). 
Če primerjamo Listino in EKČP, pridemo do sklepa, da Listina vsebuje klasične človekove 
pravice iz EKČP, ampak v drugačnem obsegu. Nanaša se zgolj na pravice, ki izhajajo iz 
pristojnosti EU. Ponovno daje poudarek načelom, iz ustav in obveznostim, ki izhajajo iz 
mednarodnih pogodb. Listina upošteva tudi znanstveno-tehnološki razvoj. Nivo zaščite, ki 
ga zagotavlja Listina, ne more biti v nobenem primeru nižji od zaščite, ki jo zagotavlja 
EKČP. Listina razširja pravice, ki jih zagotavlja EKČP (Brozina in drugi, 2005, str. 58−59). 
S pristopom EU k EKČP bi se povečala zaščita temeljnih pravic na nivoju EU, saj bi se 
zunanji sodni nadzor, kot se izvaja nad državami podpisnicami EKČP, razširil tudi na 
institucije EU. Sodišče EU v Luksemburgu bi predstavljalo notranji nadzor nad 
zagotavljanjem človekovih pravic na ravni EU, bi EKČP v Strasbourgu pa bi predstavljalo 
zunanji nadzor (Brozina in drugi, 2005, str. 59). 
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4 EVROPSKO SODIŠČE ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Svet Evrope je najpomembnejša mednarodna organizacija za varovanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin. Ustanovljena je bila leta 1950 po tragičnih izkušnjah, katere je 
pustila druga svetovna vojna. Že leta 1950 je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope 
sprejela Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, na 
podlagi katere je bilo leta 1959 ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravic. 
Konvencija je bila revolucionarna z več vidikov - takrat je bilo prvič mogoče: 
- da se država na osnovi mednarodnega sporazuma pritoži nad ravnanjem druge  
države s svojimi državljani, 
- da se posameznikom omogoča pritožbo zoper neustrezno ravnanje svoje države,  
če jih le-ta ne priznava kot subjekte mednarodnega prava, 
- oblikovanje mehanizmov za zagotavljanje izpolnjevanja državnih obveznosti.  
EKČP določa seznam civilnih in političnih pravic ter svoboščin, hkrati pa vpeljuje sistem za 
uveljavljanje obveznosti, ki so jih sprejele pogodbenice. Ta naloga je bila zaupana trem 
ustanovam:  
- Evropski komisiji za človekove pravice (ustanovljeni leta 1954) 
- Evropskemu sodišču za človekove pravice (ustanovljenem leta 1959) in  
- Odboru ministrov Sveta Evrope (Kukec, 2008, str. 63). 
Na podlagi EKČP so lahko države pogodbenice in individualni subjekti (posamezniki, 
skupine posameznikov ali nevladne organizacije) držav pogodbenic, ki so sprejele pravico 
do individualne peticije, vložili pritožbe proti državam pogodbenicam zaradi domnevnih 
kršitev pravic EKČP (Kukec, 2008, str. 63). 
Del prvotnega postopka obdelave pritožb je bil tudi predhoden preizkus s strani Komisije, 
ki je odločila o dopustnosti. Če je bila vloga dopustna, je Komisija s posredovanjem med 
strankama poskusila doseči prijateljsko poravnavo; kadar pa ta ni bila možna, je Komisija 
izdelala poročilo, v katerem je ugotovila dejstva in izrekla mnenje o bistvu zadeve. 
Poročilo je bilo poslano Odboru ministrov. 
Če je tožena država sprejela obvezno pristojnost Sodišča (ki je bila do sprejetja Protokola 
št. XI prav tako fakultativna), je imela Komisija oziroma država pogodbenica, ki jo primer 
zadeva, trimesečni rok od takrat, ko je bilo poročilo poslano Odboru ministrov, v njem pa 
je morala primer predložiti Sodišču za končno, zavezujočo razsodbo, ki vključuje tudi 
prisoditev odškodnine, če je ta upravičena. Posamezniki niso bili upravičeni predložiti 
primera Sodišču vse do leta 1994, ko je začel veljati Protokol št. XI, ki je Konvencijo 
spremenil tako, da so vlagatelji smeli predložiti svoj primer preizkusnemu senatu treh 
sodnikov in ta je odločil, ali bo Sodišče primer prevzelo ali ne. Če primer ni bil predložen 
Sodišču, je Odbor ministrov odločil, ali je šlo za kršitev Konvencije, in če je bilo primerno, 
žrtvi prisodil pravično odškodnino. Odbor ministrov je bil odgovoren tudi za nadzor 
izvrševanja sodb Sodišča (Kukec, 2008, str. 65–66). 
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4. 1 PREDSTAVITEV DELOVANJA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA 
ČLOVEKOVE PRAVICE 
ESČP, takšno, kot je danes, je bilo ustanovljeno z uvedbo 11. protokola h Konvenciji leta 
1998. Protokol je bil v Sloveniji sprejet in ratificiran leta 1994. S tem so se spremenili 
nadzorni mehanizmi Konvencije in odpravljen je bil dvostopenjski nadzor – komisija in 
sodišče (Lampe, 2010, str. 107).  
Položaj in delovanje ESČP je predstavljeno v drugem delu Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, in sicer v členih 19−51. Poslovnik ESČP je bil sprejet 8. 11. 
1998. Njegove določbe urejajo delovanje Sodišča. 
Evropsko sodišče za človekove pravice s sedežem v Strasbourgu sestavlja toliko sodnikov, 
kolikor držav članic Sveta Evrope je ratificiralo Evropsko konvencijo o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin – za zdaj sedeminštirideset. 
EKČP določa kriterije za izpolnjevanja sodniških funkcij. Sodniki morajo imeti velik moralni 
ugled in morajo izpolnjevati zahtevane pogoje za opravljanje visokih pravosodnih funkcij v 
državah članicah ali pa morajo biti splošno priznani strokovnjaki. Sodniki delujejo na 
Sodišču v osebnem imenu in med opravljanje te funkcije sodniki ne morejo sprejeti 
nobene dolžnosti, ki ni združljiva z njihovo neodvisnostjo, nepristranskostjo ali pa z 
drugimi zahtevami te funkcije, ki ima značaj polne zaposlitve (21. člen). 
Sodnike z večino glasov izvoli PSSE s seznama treh kandidatov, ki jih predložijo visoke 
pogodbenice (22. člen). Slovenski kandidati za sodnike so izbrani s tajnim glasovanjem v 
državnem zboru. 
4. 2 ORGANIZACIJA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
Evropsko sodišče za človekove pravice bedi nad uresničevanjem Evropske konvencije o 
človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Je mednarodno sodišče s sedežem v 
Strasbourgu. 
Sodnike voli Parlamentarna skupščina Sveta Evrope s seznama treh kandidatov, ki jih 
predlaga vlada posamezne države. Sodniki so izvoljeni za devetletno obdobje, brez 
ponovne izvolitve. Sodniki opravljajo svojo funkcijo do zamenjave. Po zamenjavi ostajajo 
pristojni za zadeve, ki so jim bile dodeljene. Mandat jim poteče, ko dopolnijo starost 70 let 
(23. člen). Do uveljavitve Protokola št. 14 so imeli sodniki šestletni mandat. 
Sodniki ne zastopajo svoje države, ampak nastopajo kot posamezniki. Evropsko sodišče za 
človekove pravice ima poslovnik, ki poleg Evropske konvencije o človekovih pravicah 
predstavlja najpomembnejši pravni vir za njegovo delovanje.  
Plenarno sodišče izvoli svojega predsednika in enega ali dva podpredsednika za dobo treh 
let z možnostjo ponovne izvolitve, ustanavlja senate za določeno obdobje, voli 
predsednike senatov, sprejema poslovnik sodišča in voli tajnike in njihove namestnike. 
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Sodišče o zadevah, ki so mu predložene, odloča kot sodnik posameznik, v odborih treh 
sodnikov, senatih sedmih sodnikov in velikemu senatu sedemnajstih sodnikov. Senati 
Sodišča ustanovijo odbore za določeno obdobje (26. člen). 
Pristojnost sodnikov posameznikov je opredeljena v 27. členu Konvencije in govori o tem, 
da sodnik posameznik lahko odloči, da je posamezna pritožba, predložena s strani 
posameznika, nedopustna ali jo črta s seznama zadev Sodišča, če se takšna odločitev 
lahko sprejme brez dodatne presoje. Takšna odločitev je dokončna. Če pa sodnik 
posameznik ne odloči, da je pritožba nedopustna ali je ne črta s seznama, jo predloži 
odboru ali senatu v nadaljnjo presojo (27. člen). 
Odbor lahko glede pritožbe, vložene s strani posameznika, odloči, ali je nedopustna ali jo 
črta s seznama zadev, kadar se takšna odločitev lahko sprejme brez nadaljnje presoje ali 
odloči, da je nedopustna in hkrati izda sodbo o zadevi sami, če je temeljno vprašanje v tej 
zadevi, ki se nanaša na razlago ali uporabo Konvencije ali njenih protokolov, že del 
uveljavljene sodne prakse Sodišča. Kadar sodnik, izvoljen za zadevno Visoko pogodbeno 
stranko, ni član odbora, ga lahko odbor v katerikoli fazi postopka povabi, da zasede mesto 
enega od članov odbora, ob upoštevanju vseh dejavnikov (28. člen).  
Odločitev senatov o dopustnosti in o vsebini pritožb je opisana v 29. členu. Kadar se ne 
sprejme odločitev v skladu s 27. in 28. členom ali ne izda sodba, senat odloči o 
dopustnosti in vsebini pritožb posameznikov. Odločitev o dopustnosti se lahko sprejme 
ločeno. 
Odstop pristojnosti velikemu senatu je opisana v 30. členu. Če zadeva, ki jo senat 
obravnava, načenja pomembno vprašanje v zvezi z razlago Konvencije ali njenih 
Protokolov ali pa bi rešitev vprašanja lahko privedla do protislovja s predhodno izrečeno 
sodbo Sodišča, lahko senat, če še ni izrekel svoje sodbe, kadarkoli prepusti pristojnemu 
velikemu senatu, če temu nobena od strani ne nasprotuje. 
Veliki senat odloča o pritožbah v meddržavnih zadevah in v zadevah posameznikov, v 
odstopljenih zadevah senata in v ponovnih odločanjih v velikem senatu, odloča o 
vprašanjih, ki jih je nanj naslovil Odbor ministrov in obravnava zahteve za svetovalna 
mnenja (31. člen). 
Sodišče je pristojno za vse zadeve v zvezi z razlago in uporabo Konvencije in njenih 
Protokolov (32. člen). 
Sodišče odloča o meddržavnih zadevah, kjer vsaka Visoka pogodbena stranka lahko 
obvesti Sodišče o vsaki domnevni kršitvi določil Konvencije in njenih protokolov, ki bi jih 
po njenem mnenju lahko pripisali drugi Visoki pogodbeni stranki (33. člen). 
Prav tako Sodišče odloča v primerih pritožb posameznikov, naj bo to katerakoli oseba, 
nevladna organizacija ali skupina posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtev kršitve pravic, 
priznanih s Konvencijo in njenimi protokoli (34. člen). 
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4. 3 POSTOPKI PRED EVROPSKIM SODIŠČEM ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE 
Evropsko sodišče za človekove pravice deluje po načelu subsidiarnosti. To pomeni, da se 
na Sodišče lahko obrnejo pritožniki, ko so v svoji državi izrabili vsa pravna sredstva in za 
uveljavitev konvencijskih pravic. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je naglo porasel 
pristop držav iz Srednje in Vzhodne Evrope, zato se je število vlog naglo višalo. S 
Protokolom št. 11 h konvenciji je bilo vzpostavljeno stalno sodišče, ki je začelo delovati 1. 
novembra 1998. Po enem letu je bila ukinjena Evropska komisija za človekove pravice, ki 
je do takrat odločala o sprejemljivosti oziroma dopustnosti vlog. S Protokolom št. 14 so 
bili reformirani mehanizmi odločanja, mandat sodnikov se je podaljšal s šestih na devet 
let. 
Evropsko sodišče ima dva uradna jezika, in sicer angleščino in francoščino. Pritožbe pa so 
lahko napisane v kateremkoli uradnem jeziku držav članic Sveta Evrope. Sodni postopek 
poteka v enem od uradnih jezikov ESČP. Sodišče obravnava le pritožbe, ki naj bi kršile 
EKČP. ESČP ni pritožbeno sodišče v razmerju do državnih sodišč in ne nastopa 
neposredno proti organu, proti kateremu se vlaga pritožba. ESČP ne more razveljaviti 
odločb domačih sodišč. Postopek pred ESČP je javen in v večini primerov pisen. Vsaka 
fizična in pravna oseba ima pravico vložiti pritožbo, v kolikor meni, da ji je posamezna 
država ali več držav neposredno kršilo EKČP ter s tem jamstva in pravice, ki jih le-ta 
zagotavlja.  
Konvencija definira dve vrsti pritožb, in sicer individualne in mednarodne. Individualno 
pritožbo lahko vloži kdorkoli – to je lahko posameznik, skupina posameznikov, podjetje  
ali nevladna organizacija. Mednarodno zahtevo pa vloži ena država proti drugi. 
Od vzpostavitve Sodišča so bile skoraj vse pritožbe vložene s strani posameznikov, ki so 
trdili, da jim je kršena ena ali več pravic iz Konvencije (Wikipedia, 2016). 
Individualna pritožba je po konvencijskih določilih poglaviten element mednarodnega 
nadzora izvajanja obveznosti države. ESČP vezano na pritožbo opravlja dve funkciji, in 
sicer ugotavlja: 
- ali je bila z aktom države kršena posameznikova (človekova) pravica na podlagi  
konvencije, 
- ali je hkrati država opustila izvajanje mednarodno pravne obveznosti, katero se je  
zavezala spoštovati s pristopom h Konvenciji. Posledica kršitve je mednarodno 
pravna odgovornost države do posameznika. Države članice so se namreč zavezale 
(46. člen Konvencije) spoštovati končno odločbo sodišča v vsaki zadevi, v kateri 
nastopajo kot stranke (Lampe, 2010, str. 111). 
Individualna pritožba je zahteva za obravnavo pred ESČP. Vlogo lahko poda posameznik 
kot oseba. Kolektivna pritožba oziroma pritožba, katero vloži nevladna organizacija ali 
skupina posameznikov, se prav tako pojmuje kot posamezna zadeva. Individualni in 
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kolektivni zahtevi je skupno to, da je žrtev kršitev pravic iz EKČP posameznik ali pa 
skupina posameznikov. 
Pritožba na ESČP mora biti napisana čitljivo. Če obsega več kot deset strani, mora 
vsebovati kratek povzetek. Priložena dokumentacija mora biti fotokopirana , priložena 
kronološko in na posebnem seznamu navedena. Pritožba in priloženi dokumenti morajo 
biti oddani v treh izvodih. Dokumente tajne in zaupne narave je potrebno poslati 
priporočeno. Navedbe dokumentov morajo zajemati kratek opis (na primer odločba 
sodišča z dne …). Pritožnik lahko zahteva svojo anonimnost, katero mora v pritožbi 
ustrezno navesti. V primeru, da je anonimnost zadeve odobrena, se lahko pritožnik odloči, 
ali  se bo zadeva vodila na podlagi njegovih inicialk ali izmišljenih kratic (na primer xy) 
(Lampe, 2010, str. 114). 
Pritožba (vloga, zahteva, prošnja) mora biti predložena sodišču v pisni obliki. Obvezno je 
izpolniti pritožbeni obrazec ali formular, ki je dosegljiv na spletni strani sodišča.  
Individualna pritožba mora vsebovati bistvene podatke: 
- ime in osebne podatke pritožnika in zastopnika, 
- navedbo države ali držav članic, proti katerim se vlaga pritožba, 
- navedbo dejanskega stanja in pomembnih dejstev, 
- navedbo domnevnih kršitev konvencije in utemeljitve navedb, 
- izjavo o sprejemljivosti (da so izčrpana vsa notranja pravna sredstva). 
Pritožba mora biti seveda tudi podpisana, pri individualni pritožbi je to podpis vlagatelja, 
kadar pa je vlagatelj nevladna organizacija ali skupina posameznikov, pa je to podpis 
pooblaščenca. 
 
Državna pritožba mora v primerjavi z individualno pritožbo vsebovati: 
- državo pogodbenico, proti kateri je vložena pritožba,  
- opis dejanskega stanja in dejstev, 
- navedbo domnevnih kršitev konvencije,  
- izjavo o skladnosti z merili sprejemljivosti (podatke o izčrpanih notranjih pravnih  
sredstvih), 
- predmet pritožbe, 
- navedbo zahtevka za pravično denarno zadoščenje,  
- ime in naslov zastopnika, 
- kopije vseh pomembnih dokumentov, ki so relevantni za zadevo. 
Posamezna zahteva za obravnavo pred ESČP mora ustrezati sledečim pogojem: 
- ne sme biti anonimna, 
- ne sme biti v isti zadevi, kot jo je sodišče že obravnavalo, 
- ne sme biti predmet pred katerim drugim mednarodnim sodiščem, 
- izčrpana morajo biti vsa notranja pravna sredstva, 
- zadeva mora biti vložena v roku šest mesecev od sprejetja odločitve po notranjem  
pravu. 
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Če vloga ne ustreza zgoraj naštetim merilom sprejemljivosti, jo sodišče razglasi za 
nesprejemljivo in jo zavrne.  
Ko vloga prispe v osrednji urad Evropskega sodišča za človekove pravice, ki dnevno 
sprejme tudi do 1500 pošiljk, jo ta razvrsti in dodeli ustreznemu pravnemu oddelku, ki je 
odgovoren za državo, zoper katero je vložena pritožba. Ob sprejemu pritožbo označi s 
sprejemnim žigom in odpre spis pod določeno registrsko številko, nato pritožbo preuči 
pravnik. To še ne pomeni, da je pritožba sprejeta v obravnavo, ampak le, da je bil v zvezi 
z njo odprt spis. Če sodišče stopi v stik z vlagateljem, mora ta odgovoriti v določenem 
času, sicer se pritožba lahko zavrže ali uniči spis. Ko ima sodišče vse potrebne podatke za 
obravnavo zadeve, bo pritožba dodeljena eni od sestav sodnikov: sodniku posamezniku, 
odboru ali senatu. 
Če je pritožba nedopustna, ker ne izpolnjuje vseh zahtevanih meril dopustnosti, jo bo 
obravnaval sodnik posameznik. Njegova odločitev o nedopustnosti je dokončna. O 
nedopustnosti je vlagatelj pritožbe obveščen z dopisom in ne prejme kopije odločbe. 
Odločitev o nedopustnosti se ne more izpodbijati ali v zvezi z njo zahtevati dodatnih 
pojasnil. Sodišče zahtevo zaključi, spis pa naknadno uniči. 
Velika večina vloženih pritožb na Sodišče je razglašenih za nedopustne, kar pomeni, da jih 
sodišče zavrne brez pregleda vsebinske utemeljenosti zadeve, saj pritožba ne ustreza 
merilom dopustnosti. Odločitve o nedopustnosti so dokončne in jih ni mogoče izpodbijati 
(ESČP, 2016). 
Če je zadeva ocenjena kot ponavljajoča se zadeva, ki se nanaša na vprašanje, o katerem 
je Sodišče že odločalo v več zadevah zoper toženo državo, jo bo obravnaval odbor treh 
sodnikov. V tem primeru bo vlagatelj prejel dopis z razlago postopka in po potrebi z 
vlagateljem pritožbe stopil v stik. 
Če zadeva ni ocenjena kot ponavljajoča se zadeva, jo bo obravnaval senat sedmih 
sodnikov. Senat lahko zadevo še vedno razglasi za nedopustno in v tem primeru je 
odločitev dokončna. Če odloči, da je zadeva dopustna, bo preučil utemeljenost zadeve, 
vendar bo pritožbo najprej posredoval vladi zaradi predložitve stališč o sporu. Ta stališča 
so kasneje poslana tudi vlagatelju pritožbe v odgovor. Čeprav v začetni fazi ni potreben 
odvetnik, sodišče v tej fazi pozove, da si vlagatelj poišče zastopnika. Tudi v tem primeru 
sodišče stopi v stik z vlagateljem pritožbe. 
Pritožba se nikoli ne posreduje neposredno velikemu senatu sedemnajstih sodnikov, 
vendar lahko senat odstopi pristojnost velikemu senatu ali pa mu je zadeva predložena v 
poznejši fazi postopka. Odstop pristojnosti je možen, če se pri zadevi pojavljajo resna 
vprašanja glede razlage Konvencije ali če obstaja tveganje neskladja z obstoječo sodbo 
Sodišča. Stranki lahko v roku treh mesecev po sodbi senata zahtevata predložitev zadeve 
velikemu senatu. Sodišče takšne zahtevke sprejme le v izjemnih primerih. 
Trajanje postopka je težko predvideti, saj je to odvisno od vrste zadeve, sestave Sodišča, 
ki ji je zadeva dodeljena, odvisno je tudi od tega, kako hitro stranki sodišču posredujeta 
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informacije in še od mnogo drugih dejavnikov. Sodišče obravnava pritožbe po določenem 
vrstnem redu, pri čemer upošteva pomembnost in nujnost zadeve. To pomeni, da imajo 
najresnejše zadeve ali zadeve, ki se nanašajo na obsežnejšo problematiko, prednost.  
Sodišče v redkih zadevah senata razpiše tudi ustne obravnave. 
Sodišče zaključi postopke pritožbe tako, da: 
- zavrže pritožbo; 
- o zadevi odloči s sodbo. 
Če sodišče na začetku postopka stopi v stik s stranko, vendar se ta ne odzove ali se ne 
odzove pravočasno, lahko Sodišče sklepa, da ne želi nadaljevati postopka in ga ustavi. V 
takšnem primeru bo spis uničen, zoper odločitev pa ne bo možna pritožba. 
Sodišče lahko pritožbo v poznejši fazi postopka, ko je ta že dodeljena ustrezni sestavi, 
izbriše s seznama zadev, če na njegov poziv ne odgovarja v predpisanem roku. Sodišče 
lahko v takih primerih predvideva, da stranka ne želi nadaljevati postopka. Sodišče lahko 
zadevo izbriše po prijateljski poravnavi ali po enostranski izjavi.  
Zgoraj napisanemu sledi ugotovitev, da je potrebno na pozive Sodišča odgovarjati brez 
nepotrebnih odlašanj in v predpisanem roku. Tako si stranka zagotovi, da jo Sodišče ne 
obravnava kot pritožnika, ki ne želi nadaljevati in končati postopka. 
Če zadeva ne izpolnjuje meril dopustnosti, jo sodišče razglasi za nedopustno in s tem 
postane odločitev dokončna. 
V primeru, da sodišče pritožbe ni razglasilo za nedopustno, lahko po preučitvi ugotovi, da 
ni prišlo do kršitve Konvencije ali nasprotno, da je prišlo do kršitve Konvencije in s tem 
posledično do kršitve katere od pravic. Če sodišče ugotovi kršitev, lahko oškodovancu 
prisodi odškodnino, ne more pa razveljaviti odločbe sodišča na nacionalni ravni, s katero 
so bile kratene pravice pritožnika. 
Če sodbo izda odbor treh sodnikov, je ta dokončna in nanjo ni pritožbe. Sodba senata 
sedmih sodnikov postane dokončna po treh mesecih. V roku lahko vlagatelj pritožbe ali 
vlada tožene države zahteva, da se zadeva predloži velikemu senatu v ponovno odločanje. 
Ob tem velja pripomniti, da Sodišče take zadeve sprejme le v izjemnih primerih. Sodbe 
velikega senata so dokončne, torej brez možnosti pritožbe. Takrat Sodišče pošlje spis 
Odboru ministrov Sveta Evrope, ki je odgovoren za nadzor nad izvrševanjem sodb. S tem 
dejanjem se postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice konča. 
V nadaljevanju bi rad predstavil še nekaj izrazov, ki sem jih zasledil pri preučevanju 
literature in se mi zdijo pomembni pri razumevanju postopkov pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice. 
Prijateljska poravnava pomeni, da v primeru, če sodišče odloči, da ja pritožba dopustna, si 
bo prizadevalo za dogovor oziroma  prijateljsko poravnavo med tožnikom in vlado tožene 
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države. Če to ni izvedljivo in med strankama ni interesa, bo preverilo očitke in izreklo 
sodbo. 
Enostranska izjava pride do izraza takrat, ko je prijateljska obravnava zavrnjena, ne da bi 
bila odločitev utemeljena. Sodišče lahko v takih primerih izbriše pritožbo s seznama zadev. 
V takem primeru mora vlada najprej podati izjavo, da je prišlo do kršitve Konvencije, ter, 






































Slika 1: Postopek pritožbe 
 
Vir: ECHR (2016) 
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4. 4 KRONOLOŠKI IN VSEBINSKI PREGLED DELA EVROPSKEGA 
SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE 
V kronološkem in vsebinskem pregledu dela Evropskega sodišča bom obdelal obdobje od 
ustanovitve sodišča, torej od leta 1959 pa do leta 2015. Izpostavil bom zadnje petletno 
obdobje, od leta 2010 do 2015. Podatke sem pridobival iz letnih poročil Evropskega 
sodišča za človekove pravice. 
Od leta 1959 naprej, ko je bilo ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice, je to 
rešilo okrog 674.000 pritožb. V največ primerih, in sicer v več kot 41 % vseh kršitev, se je 
kršitev nanašala na kršitev 6. člena Konvencije, torej na Pravico do poštenega sojenja, in 
sicer v 17,63 % na pravičnost sojenja, v 22,13 % pa na dolgotrajnost postopka. Druga 
najpogostejša kršitev se je nanašala na 5. člen Konvencije, to je pravica do svobode in 
varnosti. Kar 14,72 % primerov se je nanašalo na to kršitev. Na tretjem mestu sta kršitvi 
2. in 3. člena Konvencije, ki se nanašata na kršitev Pravice do življenja in Prepoved 
mučenja in nečloveškega ravnanja.  
Grafikon 1: Prikaz najpogosteje kršenih pravic v letu 2015 in v obdobju 1959−2015 
 




Grafikon 2: Prikaz najpogosteje kršenih pravic v obdobju 1959−2015
Vir: ECHR (2016) 
Pri pregledu sodne statistike je vidno, da je najpogosteje kršen 6. člen EKČP, to je Pravica 
do poštenega sojenja, zlasti vezano na dolgotrajnost sodnih postopkov. V letu 2015 je 
četrtina vseh primerov (24,14 %) vezana na kršitev te pravice. Skoraj četrtina (23,02 %) 
ostalih primerov pred Sodiščem pa se nanaša na Prepoved mučenja in nečloveškega 
ravnanja. 
Od ustanovitve Sodišča leta 1959 naprej so države članice Sveta Evrope sprejele številne 
protokole k EKČP, s ciljem izboljšati in krepiti nadzorne mehanizme. Zelo pomembno je 
sprejetje Protokola številka 11 leta 1998, s katerim je bila ukinjena dvotirna struktura, 
katero sta sestavljala Komisija in Sodišče za človekove pravice in uvedbo novega stalnega 
Evropskega sodišča za človekove pravice.  
Druga zelo pomembna sprememba je bila sprejetje Protokola št. 14 v letu 2010, ki je 
podaljšala sodniški mandat s šest na devet let. 
Zelo pomembno je tudi sprejetje dveh novih protokolov. To je Protokol številka 15, sprejet 
leta 2013, ki vzpostavlja sklicevanje na načelo subsidiarnosti in doktrine proste presoje in  
Protokol št. 16, ki bo omogočal nacionalnim sodiščem, da zaprosijo ESČP za svetovalno 
mnenje, vezano na razlago in uporabo načel. 
Od leta 1959 naprej je ESČP izreklo okoli 18.500 sodb. Približno polovica teh sodb se 
nanaša na pet članic Sveta Evrope, in sicer največ jih je prejela Turčija (3.182), Italija 
(2.336), Rusija (1.720), Romunija (1.197) in Poljska (1.099). V 84 % primerov je šlo za 
kršitev vsaj ene pravice iz Konvencije. 
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Grafikon 3: Prikaz izdanih sodb v % po državah v obdobju 1959−2015 
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Tabela 1: Pregled pritožb po državah v obdobju 1959−2015 
 
Vir: ECHR (2016) 
 
 







1959-2015 1959-2015 1959-2015 1959-2015
Albanija 1.012 520 97 617
Andora 72 63 6 69
Armenija 2.306 1.276 62 1.338
Avstrija 8.901 8.215 385 8.600
Azerbajdžan 4.315 2.638 166 2.804
Belgija 4.895 4.271 249 4.520
Bosna in Hercegovina 6.980 6.019 126 6.145
Bolgarija 14.296 12.881 674 13.555
Hrvaška 13.312 12.476 344 12.820
Ciper 1.080 939 91 1.030
Češka 11.939 11.560 251 11.811
Danska 1.722 1.638 47 1.685
Estonija 2.951 2.827 54 2.881
Finska 4.997 4.802 186 4.988
Francija 30.618 28.765 1.060 29.825
Gruzija 5.846 3.631 64 3.695
Nemčija 28.510 27.984 319 28.303
Grčija 7.801 5.799 1.131 6.930
Madžarska 13.859 8.805 466 9.271
Islandija 218 180 16 196
Irska 947 908 31 939
Italija 42.524 29.864 3.182 33.046
Latvija 3.797 3.536 108 3.644
Lihtenštajn 135 122 8 130
Litva 5.157 4.680 132 4.812
Luksemburg 592 541 44 585
Malta 320 209 72 281
Moldavija 11.787 10.204 393 10.597
Monako 83 75 4 79
Črna Gora 1.947 1.741 37 1.778
Nizozemska 9.461 8.952 170 9.122
Norveška 1.574 1.464 47 1.511
Poljska 62.839 60.123 1.110 61.233
Portugalska 3.477 2.550 465 3.015
Romunija 61.292 56.192 1.660 57.852
Rusija 135.152 123.330 2.748 126.078
San Marino 74 52 16 68
Srbija 24.602 22.957 545 23.502
Slovaška 7.403 6.864 352 7.216
Slovenija 8.633 6.646 349 6.995
Španija 10.579 10.312 200 10.512
Švedska 9.704 9.471 146 9.617
Švica 6.567 6.240 165 6.405
Makedonija 4.598 4.236 123 4.359
Turčija 62.147 49.702 4.163 53.865
Ukrajina 76.585 57.982 4.815 62.797
Velika Britanija 23.408 21.239 1.795 23.034
SKUPAJ 741.014 645.481 28.674 674.155
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Tabela 2: Pregled pritožb po državah v letu 2015 
 
Vir: ECHR (2016) 







2015 2015 2015 2015
Albanija 147 79 22 101
Andora 6 6 0 6
Armenija 122 178 9 187
Avstrija 263 241 7 248
Azerbajdžan 268 123 30 153
Belgija 202 198 19 217
Bosna in Hercegovina 908 790 10 800
Bolgarija 1.031 1.176 37 1.213
Hrvaška 812 832 25 857
Ciper 32 24 20 44
Češka 340 403 4 407
Danska 45 48 0 48
Estonija 190 181 5 186
Finska 177 256 7 263
Francija 1.088 1.156 33 1.189
Gruzija 80 197 4 201
Nemčija 789 901 12 913
Grčija 457 670 94 764
Madžarska 4.235 1.363 88 1.451
Islandija 10 11 1 12
Irska 18 16 0 16
Italija 1.935 4.438 25 4.463
Latvija 246 406 7 413
Lihtenštajn 13 16 2 18
Litva 377 278 21 299
Luksemburg 22 24 1 25
Malta 24 30 7 37
Moldavija 1.011 926 20 946
Monako 9 8 0 8
Črna Gora 129 452 7 459
Nizozemska 496 552 0 552
Norveška 73 78 1 79
Poljska 2.182 2.254 31 2.285
Portugalska 233 169 20 189
Romunija 4.606 4.180 260 4.440
Rusija 6.009 6.553 160 6.713
San Marino 4 6 1 7
Srbija 1.236 2.491 121 2.612
Slovaška 353 344 15 359
Slovenija 212 248 15 263
Španija 553 668 4 672
Švedska 213 211 6 217
Švica 318 321 11 332
Makedonija 362 328 12 340
Turčija 2.208 3.060 158 3.218
Ukrajina 6.010 5.712 81 5.793
Velika Britanija 575 533 1.028 1.561
SKUPAJ 40.629 43.135 2.441 45.576
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Sodna statistika za leto 2015 v primerjavi s prejšnjimi leti razkriva manjše število vhodnih 
primerov. Delno je to posledica novega pristopa s Pravilom 47, ki določa, kako morajo biti 
izpolnjene pritožbe in katere priloge morajo biti priložene. Opazen je tudi padec vhodnih 
primerov, ki prihajajo v sistem odločanja o pritožbah. V letu 2015 je bilo teh primerov 
68.450. Opazno je tudi zmanjšano število pritožb, dodeljenih individualnim sodnikom, kar 
je pripomoglo k zmanjšanju nerešenih primerov v teku. 
V letu 2015 je bilo prejetih 40.600 vlog v obravnavo, kar predstavlja 28 % zmanjšanje v 
primerjavi z letom 2014, ko je bilo prejetih 56.200 vlog. 27.000 vlog je bilo obravnavanih 
kot individualna sodniška odločitev, 13.600 vlog pa je bilo obravnavanih kot primeri za 
odbor ali senat sodnikov. V primerjavi z letom 2014 predstavljajo zgornje številke 19 % 
zmanjšanje zadev. To je drugo zaporedno leto z opaznim zmanjšanjem dodeljenih vlog. V 
letu 2014 je bil 15 % vpad zadev v primerjavi z letom 2013. 
Grafikon 4: Število vseh prejetih pritožb od leta 2000–2015 






























Grafikon 5: Pritožbe, dodeljene sodni obravnavi v obdobju leta od leta 2000–2015 
Vir: ECHR (2016) 
Grafikon 6: Število izdanih sodb ESČP v obdobju 2000−2015 




















































Grafikon 7: Pregled vseh prejetih pritožb po državah v % v letu 2015 
Vir: ECHR (2016) 
Grafikon 8: Pregled izdanih sodb v % po državah v letu 2015 
 

































Grafikon 9: Izrečene sodbe ESČP v % glede na vrsto kršitev pravic letu 2015 
Vir: ECHR (2016) 
Ker Republiko Slovenijo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice zastopa Državno 
pravobranilstvo, sem iz njegovih letnih poročil izluščil podatke za zadnje petletno obdobje, 
in sicer sem obdelal podatke od leta 2010 do leta 2015. 
V letu 2010 je Evropsko sodišče za človekove pravice Državnemu pravobranilstvu vročilo 
319 pritožb, vloženih zoper Republiko Slovenijo. V primerjavi s prejšnjimi leti se je število 
pritožb povečalo. Razlog za povečanje števila pritožb je bil ta, da je kar 160 obsojencev 
na prestajanju zaporne kazni vložilo pritožbo v zvezi s prestajanjem zaporne kazni. 
Pritožniki zatrjujejo kršitev prepovedi mučenja. Ostale pritožbe pa se sklicujejo na 
naslednje kršitve pravic: 
- do spoštovanja zasebnosti,  
- do učinkovitega pravnega sredstva,   
- do poštenega sojenja in sojenja v razumnem roku. 
Konec leta 2010 je imelo Državno pravobranilstvo v obravnavi skupaj 411 zadev, prejetih 
v letu 2010 in prej (Državno pravobranilstvo RS, 2011). 
V letu 2011 je Evropsko sodišče za človekove pravice Republiki Sloveniji vročilo 90 zadev. 
V 89 zadevah je šlo za pritožbe zoper Slovenijo, v eni pa za pritožbo dveh slovenskih 
podjetij zoper Hrvaško, vezano na kršitev pravice do sojenja v razumnem roku in kršitev 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva, 
- pravice do poštenega sojenja, 
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- pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. 
Leta 2011 je imelo Državno pravobranilstvo v obravnavi 501 zadevo, ki jih je vročilo ESČP. 
V letu 2011 je Državno pravobranilstvo zaključilo 191 zadev; od tega: 
- se je 8 zadev zaključilo s sodbo, 
- 131 zadev, povezanih s kršitvijo pravice do sojenja v razumnem roku, je bilo  
zaključenih s sklenitvijo izvensodne poravnave, 
- 15 zadev je bilo neutemeljenih in zato nedopustnih, 
- v 18 zadevah je bila pritožnikom ponujena izvensodna poravnava, ki pa je niso  
sprejeli, 
- v 3 primerih so bile pritožbe na ESČP vložene prepozno (po preteku  
šestmesečnega roka), 
- v 2 primerih je zaradi pritožnikove smrti ESČP pritožbo izbrisalo (ker nihče ni  
prevzel njegovega postopka), 
- v 3 zadevah, ki so se nanašale na kršitev pravice v razumnem roku, je bila  
sklenjena izvensodna poravnava,v 11 primerih so bile zadeve črtane s seznama 
zadev zaradi nesodelovanja s Sodiščem.  
Konec leta 2011 je bilo odprtih še 307 zadev (Državno pravobranilstvo RS, 2012). 
Leta 2012 je Republika Slovenija prejela 82 zadev. nadaljeval se je trend zmanjševanja 
števila pritožb, povezanih s kršitvijo pravice do sojenja v razumnem roku, nadaljeval pa se 
je trend povečevanja števila pritožb z naslova kršitev drugih konvencijskih pravic, in sicer: 
- pravice do poštenega sojenja (v osmih primerih), 
- pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (štiri zadeve), 
- pravice do prepovedi mučenja (petnajst zadev), 
- pravice do življenja (dve zadevi), 
- pravice do varstva premoženja (ena zadeva), 
- pravica do svobode izražanja (ena zadeva), 
- pravica do svobode in varnosti (ena zadeva). 
Državno pravobranilstvo je leta 2012 obravnavalo 394 zadev, zaključilo jih je 232. Konec 
leta 2012 je bilo odprtih še 162 zadev (Državno pravobranilstvo RS, 2013). 
V letu 2013 je bilo Republiki Sloveniji vročenih 47 novih zadev, med katerimi Državno 
pravobranilstvo izpostavlja 27 pritožb, ki so jih glede na dejanske okoliščine prestajanja 
pripora in zaporne kazni vložili priporniki in se sklicujejo na kršitev pravice do spoštovanja 
zasebnega življenja in kršitev pravice do učinkovitega pravnega sredstva. Ostale pritožbe 
se nanašajo na: 
- kršitev pravice do sojenja v razumnem roku, 
- kršitev pravice do poštenega sojenja, 
- kršitev pravice do svobode in varnosti in  
- kršitev pravice do varstva premoženja. 
Konec leta 2012 je imelo Državno pravobranilstvo odprtih 162 zadev.  
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V letu 2013 je obravnavalo skupno 209 zadev. Zaključenih je bilo 90 zadev. Odprtih zadev 
je bilo konec leta 2013 še 119 (Državno pravobranilstvo RS, 2014). 
Leta 2014 je Evropsko sodišče za človekove pravice Državnemu pravobranilstvu vročilo 59 
pritožb zoper Slovenijo, od tega kar 36 vezanih na okoliščine bivanja v priporu oziroma 
zaporu. Ostale vročene pritožbe se nanašajo na: 
- kršitev pravice do poštenega sojenja (v desetih primerih), 
- kršitev pravice do sojenja v razumnem roku (v sedmih primerih), 
- kršitev pravice do mirnega uživanja premoženja (v petih primerih), 
- kršitev pravice do svobode in varnosti (v enem primeru). 
Državno pravobranilstvo je leta 2014 prejelo 59 pritožb zoper Republiko Slovenijo, tri 
pritožbe zoper druge države pogodbenice EKČP, deset zadev v zvezi z izvrševanjem 
posameznih sodb ESČP in eno zadevo v zvezi s predlogom za poravnavo, ki ga je na 
Državno pravobranilstvo naslovila oseba, ki je glede istega zahtevka vložila pritožbo na 
ESČP. V letu 2014 je bilo zaključenih 127 zadev. Konec leta je ostalo odprtih še 84 zadev 
(Državno pravobranilstvo RS, 2015). 
Leta 2015 je ESČP Republiki Sloveniji vročilo 14 novih pritožbenih zadev, v katerih 
pritožniki zatrjujejo kršitve različnih pravic, varovanih z EKČP, in sicer:  
- kršitev prepovedi mučenja, 
- kršitev pravice do sojenja v razumnem roku, 
- kršitev pravice do poštenega sojenja, 
- kršitev pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja,  
- kršitev prepovedi diskriminacije in  
- kršitev pravice do mirnega uživanja svojega premoženja.   
Poleg tega pa je prejelo še šest zadev, in sicer pet v zvezi z izvrševanjem posameznih 
sodb ESČP in eno v zvezi s predlogom za poravnavo. Priliv zadev na tem področju se je v 
primerjavi z letom 2014, ko je Državno pravobranilstvo prejelo 73 novih zadev, zmanjšal 
za 72,6 %. Skupno je imelo Državno pravobranilstvo v delu 107 zadev, kar 48 % manj kot 
leta 2014, ko je imelo v delu 206 zadev. Na dan 31. 12. 2015 je bilo zaključenih 46 zadev, 
odprtih pa 60 zadev (Državno pravobranilstvo RS, 2016). 
Glavnino ugotovljenih kršitev EKČP predstavljajo primeri izpred leta 2006, ki se navezujejo 
na pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (t. i. pravica do sojenja v razumnem 
roku). Od 323 ugotovljenih kršitev se na to področje navezuje kar 262 primerov. Po letu 
2006 se je število primerov, ki se nanašajo na to kršitev, zelo zmanjšalo. Že od sredine 
prejšnjega desetletja, ko so stranke pred ESČP množično vlagale pritožbe zaradi kršitve 
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, je naša država na vrhu lestvice po 
številu ugotovljenih kršitev na število prebivalcev. Ravno zaradi tega so bili sprejeti številni 
sistemski ukrepi in spremembe. Tudi podatki ESČP javno objavljeni že vsa leta, tema pa je 
v Sloveniji redno obravnavana. Osnovna sistemska pomanjkljivost na državni ravni do 
sredine prejšnjega desetletja je bila v tem, da naša zakonodaja ni predvidela učinkovitih 
pravnih sredstev za zagotavljanje pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. 
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Takšnemu stanju je  botrovala neučinkovita politična reforma našega sodstva v 
devetdesetih letih, saj se je bistveno podaljševal povprečni čas reševanja zadev in  nastali 
so sodni zaostanki. Ker takratna sodišča pri reševanju posameznih postopkov niso bila 
dovolj hitra, se je veliko posameznikov obračalo neposredno na ESČP. Leta 2006 je 
Državni zbor sprejel Zakon o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
(ZVPSBNO), ki je prispeval k vzpostavitvi učinkovitega varstva te pravice v skladu s 
pravnim redom Republike Slovenije. Skoraj vsi primeri pred ESČP se tako nanašajo na 
čas, ko so se vlekli nerazumno dolgi postopki, začeti pred letom 2006. Za zagotavljanje 
bolj učinkovitega sodnega varstva je Ministrstvo za pravosodje leta 2005 pričelo izvajati 
projekt Lukenda, ki je povečal število sodnikov. V istem  obdobju so se začeli izvajati tudi 
procesi reorganizacije in izboljšave sodnih postopkov, za katere je bilo pristojno sodstvo 
oziroma Vrhovno sodišče RS. Navedene aktivnosti so skrajšale povprečni čas reševanja 
zadev. Pričakovani čas reševanja zadev se je skrajšal pri vseh zadevah: pri pomembnejših 
npr. z 10,7 meseca v letu 2006 na 7,1 meseca v letu 2014, pri ostalih zadevah z 9,0 v letu 
2006 na 3,3 mesece v letu 2014. Po letu 2006, zlasti po letu 2010, je število pritožb, v 
katerih je ESČP ugotovilo, da je Slovenija kršila EKČP, kot posledica izvedenih ukrepov 
bistveno upadlo. Leta 2014 je bilo tako v Državnem pravobranilstvu, ki v postopkih 
zastopa Republiko Slovenijo, vročenih 59 novih pritožb proti RS, od tega samo 6 zaradi 
kršitve pravice do sojenja v razumnem roku. Leta 2014 je bilo ugotovljeno, da je Slovenija 
kršila pravico do sojenja v razumnem roku v 7 primerih, ki pa se nanašajo skoraj izključno 
na postopke, ki so potekali, preden je bil v Sloveniji vzpostavljen Zakon o varstvu pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. (Vrhovno sodišče RS, 2015). 
4. 5 POMEMBNE SODBE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE 
PRAVICE PROTI REPUBLIKI SLOVENIJI NA PODLAGI PRITOŽB IZ 
SLOVENIJE IN TUJINE 
V tem podpoglavju bom obdelal pomembne sodbe Evropskega sodišča za človekove 
pravice proti Republiki Sloveniji na podlagi pritožb iz domovine in tujine. Med domačimi 
pritožbami sem izbral medijsko zelo izpostavljen primer Lukenda, primer Majerič in primer 
Kurić. Na podlagi pritožb iz tujine pa sem izbral zelo aktualna primera, in sicer primer 
Rehbock in primer Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in 
Makedoniji. 
Sodba v zadevi Lukenda proti Sloveniji obravnava primer rudarja, katerega sodni postopek 
v zvezi z zahtevo po povečanju stopnje invalidnosti (do katere je prišlo zaradi nesreče pri 
delu v rudniku lignita Velenje leta 1994) je trajal več kot pet let (1998−2004), od tega 
štiri leta na prvi stopnji. Pritožba na ESČP je bila dana leta 2002, postopek, na katerega se 
je nanašala, pa se je končal z delno ugodno pravnomočno sodbo, in sicer precej pred 
odločitvijo ESČP (Odvetnik, 2006, str. 5). 
Zadeva Majerič proti Sloveniji je bila prva obsodba Slovenije pred ESČP, 8. februarja 2000, 
ki se je nanašala na kršitev pravice do sojenja v razumnem roku, določene v prvem 
odstavku 6. člena EKČP. Stranka se je pritožila zaradi predolgega trajanja kazenskega 
postopka in s pritožbo uspela (Odvetnik, 2006, str. 8).  
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V zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji, je veliki senat ESČP v sodbi dne 26. junija  2012 
potrdil, da je Republika Slovenija kršila pravico izbrisanih, in sicer 8. člen (pravica do 
varstva zasebnega in družinskega življenja) EKČP. S tem je bila potrjena prvostopenjska 
sodba, hkrati pa je bila ugotovljena kršitev 14. člena EKČP (prepoved diskriminacije), saj 
so bili izbrisani kot nekdanji državljani SFRJ obravnavani diskriminatorno v primerjavi s 
tistimi, ki so imeli status tujca. Sodišče je ugotovilo, da ukrepi države, sprejeti po letu 
1999, niso zagotavljali celovite in pravočasne poprave krivic, katere je oblast povzročila z 
izbrisom. Sodišče je ugotovilo, da položaj pritožnikov izhaja iz širše družbene problematike 
ter da izbrisani zaradi zastaranja ne morejo uveljavljati odškodnine za povzročeno škodo. 
Zato je bila s strani ESČP sprejeta pilotna sodba, katera je naši državi naložila, da v enem 
letu sprejme mehanizem za priznanje odškodnine izbrisanim prebivalcem (Mirovni inštitut, 
2012). 
Obsodba Slovenije v zadevi Rehbock proti Sloveniji iz novembra 2000 je udarila kot strela 
z modrega neba. S to obsodbo je Slovenija izgubila svojo nedolžnost nasproti ESČP, o 
katerega vlogi se je dotlej razpravljalo le v ožji strokovni javnosti. Zaprepadenost je bila 
velika tudi zato, ker je bila Slovenija obsojena za nečloveško ravnanje (kršitev 3. člena 
EKČP), in to v primeru tujca, nemškega državljana, ki je prišel v Slovenijo tihotapit drogo 
in ni hotel uporabiti nobenih pravnih sredstev slovenskega pravnega reda, niti privoliti v 
zdravniške posege slovenskih zdravnikov. Evropska komisija za človekove pravice je 
ocenila, da je Slovenija prepozno ugovarjala, da niso bile izkoriščene pravne poti v 
Sloveniji, in je pritožbo sprejela v obravnavo (v nasprotnem primeru bi jo razglasila za 
nedopustno). ESČP je 28. 11. 2000 odločilo, da je Slovenija kršila pravico iz 3. člena 
EKČP, ki se nanaša na prepoved  nečloveškega ravnanja med odvzemom prostosti. Kršen 
je bil tudi 5. člen EKČP zaradi prepočasne odločitve o odvzemu prostosti. O tej kršitvi je 
bilo odločeno šele po 23. dneh. 8. člen EKČP pa je bil kršen zaradi nadzora nad 
dopisovanjem pritožnika z Evropsko komisijo za človekove pravice. Pritožniku je morala 
naša država plačati določeno odškodnino za povzročene bolečine in trpljenje (Odvetnik, 
2006, str. 4). 
V zadevi Ališić in drugi proti Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Sloveniji in Makedoniji je 
veliki senat Evropskega sodišča za človekove pravice, dne 16. 7. 2014 potrdil, da mora 
Slovenija plačati še nepoplačane devizne varčevalce iz nekdanjih podružnic Ljubljanske 
banke v Sarajevu in Zagrebu. Sedemnajstčlanski senat ESČP je odločil, da sta Slovenija in 
Srbija trem varčevalcem podružnice LB v Sarajevu in podružnice Investbanke v Tuzli kršili 
pravico do varstva premoženja, ki jo varuje 1. člen Protokola 1 k evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic, in pravico do učinkovitega pravnega sredstva, ki jo varuje 13. 
člen Konvencije. Na podlagi sodbe morata Slovenija in Srbija vsakemu od pritožnikov 
plačati nepremoženjsko škodo, a ključna je določba, da mora Slovenija v enem letu 
pripraviti splošne ukrepe, s katerimi bo pritožnikom ter tudi vsem ostalim, ki se nahajajo v 





Svet Evrope je mednarodna organizacija, katere prioriteta je varstvo človekovih pravic. Od 
same ustanovitve, leta 1949, naprej so njegove prioritete zavzemanje za razvoj, 
kodifikacija in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vsaka članica te 
organizacije, danes jih je 47, ki uživa vodilno mesto v evropskem pravnem sistemu 
varstva človekovih pravic, se je s podpisom Statuta Sveta Evrope zavezala spoštovati 
zakone in načela, da mora vsaka oseba uživati človekove pravice in temeljne svoboščine.  
Najpomembnejši dosežek Sveta Evrope je sprejem Evropske konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki je bila podpisana leta 1950, Slovenija jo je 
ratificirala leta 1994. Namen te meddržavne pogodbe je bil ustvariti mednarodnopravni 
instrumentarij varstva človekovih pravic, določenih v konvenciji. Mednarodno pravo 
človekovih pravic stremi k temu, da posamezna država s svojim notranjim pravom 
zagotovi posamezniku ustrezno pravno varstvo njegovih človekovih pravic. V primeru, da 
država krši človekovo pravico in ne daje ustreznega varstva človekovi pravici, ima 
posameznik možnost sprožiti postopek zoper državo kršiteljico. V ta namen je bilo leta 
1959 ustanovljeno Evropsko sodišče za človekove pravice. S Protokolom številka 11 sta 
bila leta 1998 zamenjana nestalno delujoče sodišče in komisija z enotnim, stalno 
delujočim sodiščem. 
Države članice so s pristopom k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin del svoje suverenosti prenesle na Evropsko sodišče za človekove 
pravice in se zavezale spoštovati in izvrševati odločbe sodišča. Evropsko sodišče za 
človekove pravice na podlagi pritožb opravlja dve funkciji, in sicer ugotavlja, ali so bile 
kršene pritožnikove človekove pravice iz Konvencije, hkrati pa ugotavlja, ali je država 
kršila mednarodno pravne obveznosti, katere se je zavezala spoštovati s pristopom h 
Konvenciji.  
Statistični podatki Evropskega sodišča za človekove pravice za leto 2015 kažejo že drugo 
leto zapored manjše število zadev. Delno je to posledica 47. člena Poslovnika Sodišča, ki 
predpisuje vsebino vlaganja novih zadev in hkrati omogoča hitrejši pregled veljavnosti 
vlog, delno pa zaradi manjšega zanimanja in posledično manjšega števila vlog. Novih vlog 
je bilo v primerjavi z letom 2014 za kar 28 % manj. Leta 2014 je bilo novih vlog v 
primerjavi z letom prej za 15 % manj. Torej je zabeleženo, že drugo leto zapored, manjše 
število novih vlog. Zmanjšalo se je tudi število prekinjenih postopkov, za kar 47 %, v 
primerjavi z letom 2014. Je pa število prekinjenih postopkov preseglo število novih 
postopkov, zaradi česar se je zmanjšalo število nerešenih zadev iz preteklega leta. Leta 
2015 je bilo izdanih 15 sodb zoper Republiko Slovenijo.  
Pri obdelavi podatkov za obdobje od ustanovite Evropskega sodišča za človekove pravice 
leta 1959 pa do leta 2015 beležimo visoko število obravnavanih primerov, in sicer je 
sodišče odločilo približno 674.000 pritožb in izdalo okoli 18.500 sodb. Proti Republiki 
Sloveniji je sodišče obravnavalo 8.633 pritožb in izdalo 349 sodb. Skupno gledano, se 
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največ kršitev v tem obdobju nanaša na kršitev Pravice do poštenega sojenja, na drugem 
mestu je kršitev Pravice do svobode in varnosti, tretja najpogostejša kršitev je kršitev 
Pravice do varstva premoženja, sledi kršitev Prepovedi mučenja in nečloveškega ravnanja. 
V Sloveniji največ kršitev Evropske konvencije za varstvo človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin predstavljajo zadeve, ki so vezane na pravico do sojenja v razumnem roku. 
Slovenija je bila na vrhu lestvice po številu ugotovljenih kršitev na število prebivalcev. 
Večinoma so bili to primeri izpred leta 2006. Takrat naša zakonodaja ni predvidevala 
učinkovitih pravnih sredstev za zagotavljanje pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja. K temu je prispevala neučinkovita reforma sodstva sredi devetdesetih let in 
sodni zaostanki. Leta 2006 je Slovenija sprejela Zakon o varstvu pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja, s čimer se je povprečni čas reševanja zadev bistveno skrajšal. V 
letu 2005 je Ministrstvo za pravosodje začelo s projektom Lukenda, ki je povečal število 
sodnikov. 
V zadnjem petletnem obdobju beležimo manjše število pritožb na Evropsko sodišče za 
človekove pravice in posledično manj izdanih sodb.  
Dolgoročno gledano moramo stremeti k temu, da bo vloženih pritožb zoper Republiko 
Slovenijo še manj in posledično manj izdanih sodb. Število obsodb bi morali zmanjšati 
tako, da slovenska sodišča sankcionirajo kršitve konvencijskih pravic in tako preprečijo 
vlaganje pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice proti Republiki Sloveniji. Gre 
namreč za spoštovanje minimalnih standardov varstva človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki jih mora spoštovati vsaka članica Sveta Evrope, tudi Slovenija.  
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